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E s p a ñ a 
D E H O Y 
M a d r i d , E n e r o 11. 
B A I L E 
Anoche se ce lebró un baile en Pa-
lacio con motivo del p róx imo míi t r i -
monio de la I ufan ta .María Teresa con 
el Infante Fernando Mar ía de Ba-
viera. 
A s i s t i é r o n l a s familiar de la Gran-
deza, el Gobierno, el Cuerpo Dip lo -
m á t i c o , etc. 
E l baile q u e d ó muy lucido. 
E L C A K D E X A L CASAXAS 
Ha llegrado á esta Corte el Cardenal 
Casañas y P a g é s , Obispo de Bar -
celona. 
A L C A L Á D E HENARES 
La Fami l ia Kcal y los P r í n c i p e s ex-
tranjeros que se hallan en esta Corte, 
p a s a r á n el d í a de hoy en Alcalá de 
Henares. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
sraDEGmifio-pim. 
son de exact i tud r.ronóniétrictt r j a r a n -
t i z a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevo* esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 4 6 0 , Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O - R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 015a-3 
Nuestro colega el Avisador se 
hace eco de quejas harto justifi-
cadas del comercio respecto de la 
tardanza con que se efectúa en la 
Aduana el despácho de todas las 
mercancías y respecto también de 
la forma con que se hace el ava-
lúo de algunas de ellas. 
Ha llegado, según parece—dice el 
colega—una partida de relojes ordina-
rios^ de esos que en Europa ofrecen los 
fabricantes desde L,85 á :> francos, y la 
Aduana, que pide factura de fabrican-
te, factura consular certiticada, la co-
rrespondenein. los libros, etc., etc., y 
todo eso arrima á un lado ouando no se 
ajusta al criterio del primero de sus 
empleados, que suele ser el menos i n -
teligente, buscó al experto, periciaV ó 
como se llame, el cual, no sabiendo 
distinguir un Lonf/hics de un Losada, 
se echó uno de los relojes al bolsillo y 
fué de casa en casa preguntando c u á n -
to podría valer aquello... 
El articulo 100 de las vigentes 
Ordenanzas al establecer el dere-
cho ad valorem para determina-
das mercancías, se refiere al pre-
cio de las mismas en el país pro-
ducto!', nunca al de venta en esta 
plaza, el cual está sujeto á fluc-
tuaciones constantes. Por otra 
parte, el procedimiento de reve-
lar á un extraño la factura que 
presenta en la Aduana un comer-
ciante, es (i todas luces irregular 
y abusivo; el Avisador declara 
que es vergonzoso. De ese modo 
se revelan secretos que causan 
perjuicio grave á los comercian-
tes, pues éstos no to'dos compran 
en iguales condiciones ni obtie-
nen todos en el mercado produc-
tor las mismas ventajas. 
Cuando un funcionario de 
Aduanas, llámese 6 no pericial, 
desconoce el artículo que se re-
mite á su examen, debe ó mani-
festarlo así lealmente á sus supe-
| riores, ó conformarse para efec-
j tuar el avaluó con el examen 
de los documéntós que exi-
gen las Ordenanzas, si se presen-
tan en debida forma; en todo caso, 
podrá inquirir acerca de la au-
tenticidad de dichos documentos. 
Pero si en el afán de conocer lo 
que no se sabe y que no se debía 
ignorar so traspasan los límites 
naturales de la discreción, se co-
mete un hecho reprobable. 
Como doctrina jurídica, debie-
ra sentarse la que estableció la 
legislación española respecto de 
los avalúos. Según ella, ni si-
quiera podían nenarse con mul-
tas las diferencias de valor entre 
el declarado y el que estima-
ba la Administración como ver-
dadero; y cuenta con que las 
leyes vigentes entonces prohi-
bían el examen de los asientos 
de los libros de Comercio, acto 
que hoy autorizan las Ordenanzas 
fiscales como el mejor medio de 
comprobación. Pues bien: á pe-
sar de aquella prohibición, se 
dictó la Real Orden de 8 de Ene-
ro de 1891, que se publicó en l a 
Gaceta de la Hahaim á fines del 
propio mes, disponiendo: que 
^la penalidad establecida en el 
inciso 20 del artículo 123 de las 
Ordenanzas, no era aplicable á 
las diferencias de precio halla-
das al reconocer mercancías de-
claradas por avalúo". 
Es cierto que las Ordenanzas 
que rigen en su artículo 226 dis-
ponen penas y hasta el comiso 
de la mercancía por las diferen-
cias de valor; pero el Jefe de una 
Aduana tiene el deber de velar 
porque esa facultad no se use 
discrecional mente ni con mala 
intención, como pudiera suceder 
á veces, y a que la ley tampoco 
establece penalidad alguna para 
el empleado que exagera su celo 
ó se ensaña contra el comer-
ciante. 
La apreciación de un emplea-
do, por inteligente que sea, ja-
m á s debe dar lugar á que se des-
poje al comerciante de lo que es 
suyo. Ahora bien: si esa aprecia-
ción puede llegar á comprobarse 
palmariamente, sin la más leve 
duda, y no por parciales decla-
raciones de enemigos quizá de 
aquel á quien se trata de perju-
dicar, entonces y sólo entonces, 
podría dictarse un comiso con 
arreglo á la ley que rige, aunque 
ni aun en ese " caso de acuerdo 
con la sana razón y con los prin-
cipios de l a equidad. 
La atención que prestó La Lu-
cha á un asunto tan movedizo c 
inseguro, como el de la publica-
ción del nuevo diario moderado, 
la presta también, y aún en ma-
yor escala, nuestro colega Ld Dis~ 
cusíón. Le dedica toda la Nota del 
pto de ayer. 
De esto se dednee que hay en 
los preparativos del periódico en 
proyecto, algo que no es corrien-
te en la esfera mercantil y de 
finanzas. Si una empresa con 
verdadera seriedad, sea en forma 
anónima ó regular colectiva, se 
constituyese industnalmente pa-
ra explotar el negocio de un 
diario, mejor ó peor que los ac-
tuales, no estaría justificada la 
actitud de los compañeros. 
Algo han de descubrir oculto, 
cuando no reparan ni escatiman 
medios de favorecer la propagan-
da del anunciado competidor. 
Calificamos antes este asunto 
de rnovcdiio é inmjuro, porque no 
creemos que se realice, en defini-
tiva, el disparatado pensamiento. 
Todo es calcular. ¿Lo que se su-
ma es mayor que lo que se resta? 
¿Son las adhesiones que se lo-
gran, más apreciables, ó por lo 
menos má scuantiosas que las ene-
mistades que se crean? 
Por de pronto, basta leer í t t 
DisciLsiónde ayer para formar j u i -
cio de la exactitud del colega: 
Se expresa así: 
E l públ ico conoce á La Discusión (y 
no es más qne un ejemplo) corno pe-
riódico gubernamental y ginecólogo, 
gran comadrón del partido moderado. 
Pero no lo conoce como periódico de 
oposición. ( Bajo este aspecto qnien lo 
conoce es el General José Miguel G ó -
mez). 
Pueden, sin embargo, calcularlo, te-
niendo endienta, como decía Girardíu, 
que entre ser gubernamental ó hacer 
la oposición, hay una diferencia igual 
á la que en ari tmética media entre, la 
cantidad simple y la cantidad elevada 
al cubo. 
Es decir, que es infinitamente más 
fácil y llano hacer la oposición qne ser 
gubernamental. 
Y si Di'•.cu xión ha hecho, como 
ha heeho, lo más difícil, ¿cómo har ía lo 
nfas fácil.' 
Bajo el punto de vista artístico (pues 
el periodismo tiene mucho de arte), 
nos sonsaca la idea y los dedos nos sal-
tan de gusto. 
No queremos hacer comenta-
rios, pero tampoco podemos re-
sistir á la tentación de llamar á 
todo esto de una manera. 
Jugar con fuego. 
Buratos de seda, muy finos, 
en todos colores á T R E S M E A -
L E S E J J E M T E S 
en LOS PRECIOS FIJOS. 
Xo bien publicó Francia su l ib ro 
amarillo detallando toda l a actual 
cuestión marroquí, cuando el gobierno 
alemán dió á la publicidad un núme-
ro de la Gaceta, explicando á su vez 
las negociaciones llevadas «i cabo y rela-
tando muchos importantes pormenores 
que el gobierno francés había omitido. 
Ambas publicaciones fueron comen-
tadas, barajadas y discutidas por la 
opinión, dando al íin por resultado 
esos documentos oficiales, que Francia 
está acumulando grandes núcleos de 
fuerza armada en las inmediaciones de 
Xancy y en distintos puntos cercanos 
á la frontera, y que Alemania haga 
preparativos, almacene provisiones y 
estudie lodo lo referente á una rápida 
movilización, cual si estuviera en el pe-
ríodo preliminar de una próxima gue-
rra. 
¿Se llegará á este extremo? Todo ca-
be en lo posible; pero ya dije hace días 
que más me inclino á creer que tales 
amenazas, lejos de perjudicar, serán 
cansa de que exista en la conferencia 
internacional sobre Marruecos gran 
armonía entre los representantes de 
ambas naciones y que de allí saldrá una 
larga y estrecha relación de amistad 
entre Francia y Alemania, que será 
base de futura paz, tan duradera como 
necesaria para la tranquilidad de Eu-
ropa. 
A pesar de todo, y no obstante las 
arrulladoras frases del Kaiser, que más 
y con mayor entusiasmo pregóna la paz 
cnanto más se prepara para la guerra, 
los ejércitos de uno y otro país lian en 
trado en un período de actividad, que 
revelan vehemente deseo de prepara-
ción para hacer frente á cualquier con-
tingencia que del asunto marroquí pu-
diera resultar. 
Francia dice que como M. Berteaux, 
exministro de la Guerra, pertenecía al 
partido socialista, cuyo principio esen-
cial es Ja paz á toda costa, reduje el 
contingente del ejército y los gastos, 
creando la aplicación de este pr incipio 
un estado de negligencia en el serTicio 
q u e es necesario corregir á todo 
trance. 
Por el contrario, M . Etienne, que-no 
siente s impatías de ninguna clase por 
el partido socialista, representa el ele-
mento enérgico, como actual ministro 
de la Guerra, cree que la nación debe 
siempre estar dispuesta á toda even-
tualidad, si quiere asegurar la integri-
dad del territorio y afirmar los dei?e-
chos de la nación. 
Esta necesidad de ordenar lo hasta 
ahora desordenado es, según el gobier-
no francés, la justificación de la acti-
vidad que se nota en todos los ramos 
del elemento armado. 
Los representantes de Alemania en 
la Conferencia de Algeciras ser&n , 
según la Gacela de Alemania del 
Norte, M . Tiadowitz, embajador ale-
mán en España desde hace muchos 
años, y el ministro en Lisboa, 'M. Tat-
tenbach. 
E l de Inglaterra será sir Ar tu ro 
Nickolson, embajador que fué en Ma-
drid, el coronel Ferrar, director de la 
manufactura de armas de Fez, el re-
presentante de I tal ia y los de los Es-
tados Unidos , el representante en 
Tánger M . Gummeré y M. White , mi -
nistro americano en Hoina. 
Los de España, ya anunció el cable 
que habían sido nombrados, el duque 
de Almodóvar del Rio, ministro de 
Estado, y el señor Pérez Caballero, 
plenipotenciario de primera clase. 
TV LKQUINO 
Hay muchas clases de cazadores: los 
que cazan en vedado, los que, se dedi-
ean á la eaza mayor, los míe cazan 
palomitas. Pero en tabacos no hay 
cazadores mejores que los íle E l (Guar-
d i á n , de R. F e r n á n d e z y Compañ ía . 
F á b r i c a : Xeptuno 170 y 1712. 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades ̂  están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, CorMOstela 56 
C-65 2e 
t ima au tom 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma ¡ D E A L D' 
c 46 , 
s |y es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! í s p o 5 2 
2 e 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
33. C5 1 >̂ aa. x o & JS X'Ct si 33. o o "fci o ei 
H O Y A L A S O C H O : U n a noche de boda 
X las nueve: EL TERROR LE LOS CAMPOS. 17493 8 D 
Use nuestros zapatos y sus 
GTXOT*9 nie8 e6tar(in confortables y 
e v i t a r á l a cr i t i ca . 
L A B O M B A 
Teléf. 5 2 2 . — M A N Z A N A de G O M E Z - E t ó s S p o b i i 
n 
c i ó 
FEEFUME EXqUISITO T PERMANENTE 
l i e -i ema en tocias las p e r í u m e n a s , sede-
1 j«s y 1- » r n iicias de la Ĵ la. 
l i e p ó M i c : t 'aloii < rusellas» Obispo 107» 
caí?! esquina á A illc.uas. 
Lepósiio también de ¿os ricos sirooe? 
para hacer refrescos en casa y eiidalzar 
la leche para Los niños. 
^ ^ ^ ^ ^ S O O J S c ió ¡soc3L5t y r ẑ a. a, rxt o o a. dos. 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E K I O K - -
'foCci Reiría de Afolan da 9 y 
Como garantí ^ de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E LA RKIN V G U I L L E R M I N A D i : H O L VNDA 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análicis. 
Pídase en todos los establecimientos de viveros finos. 
Importadores: I ^ I T ^ T A , efe 
2 S . 
O 
Cirugía en general. —V'iaa urinarias .—línfer-
medades de señoras.—Consultas de \'h á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1842. C 23S7 27 D 
"ALMONEDA PUBLICA-
E i viernes 12 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Cate-
dral, con in tervenc ión de la respectiva Com-
pañía de Seguros Mar í í imi 750 ¡ibras de alam-
bre encobrizado para zunchos de goma y una 
caja con dj^z docenal objetos de madera y 
cromos, descarga de los vapores Helvetia y 
Morro Castle.—Emilio Sien a. 
472 t2-10 m2- l l 
GUARDAPOLVOS 
í a r a sal i r en a i i í o m ó n l 
MBK y Capas ipriies 
P A R A SEÑORA 
SEimEíiiiPmii'iiOPi" 
O A L 1 A X O 83, 
A L L A D O D E " E L E N C A N T O . " 
. . . . , -
E n la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras . Caballeros y Niños. 
Teléfono 1698 
c 2401 26t-31 D 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De renta en todai las boti 
cas y Dr. Herrera, Cuba 83. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticoa, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la P E N Á O B T I N Á y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. —De venta en todas la? botica 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
0 
Se cura radicalmente con el tíarabo y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $i, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nútn. 85 
C-2o» 1 E 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
lo más completo y elegante qUe se ha vistv hnsta ei día. á úrecios mu,y reili 
moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogram 
OBISPO 35. tñamóia y tftouza, TELEFONO 675. 
Pídase BOTICAS 5 l i Cnra i i ra n p r i í a t l e , y RtcoBsfi lüfSütP 
Oreos 
AÍJflÁCÉN® DE •TALABARTERÍA 
Qé 
Con el más abundante surtido de Limoneras. Troncos, 
Galápagos franceses e ingleses, y toda clase de monturas. 
Existencia permaníente en titiles de limpieza, Mantas 
> vendas para Caballo, Guantes, Látigros de iufluidad de formas, 
Collares de Perro. Polainas y cuánto es necesario para 
ganado de Uro y silla. 
^ ^ W H A B A N A ^ C A P A S D E AGÜA D E L A S M E J O R E S M A R C A S Y A P R E C I O S DE P A B R ' C A , 
E L G R A N HIPODROMO, HABANA 85. 
c 9- ^ 415 
D I A E I O D E L A M A K I N A . —Edición de la tarde.- Enero 11 de lOOH. 
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Zafra 
Hasta (A día 8 habían l legadoáCien-
fuegos, 27.181 sacos de azúcar de la 
zafra actual, habiéndose embarcado 
i 7.í>28 de aquéllos. 
Quedaban en plaza 9.253. 
El sábado se vendieron por nota, en 
Cienfaegos, 1.000 sacos de azúcar del 
central Aguada, polarización 95%, á 
4.40,02 reales arroba, á entregar el día 
20 del corriente. 
Comprador: S. Balbin y Valle. 
El lunes se vendieron en Sagua .o).000 
tacos centrífuga pol. 96, á entregar en 
los almacenes de Carahatas, á 4.35 rea-
les arroba, igual á 4.45 en los almace-
nes del puerto. 
El martes se realizó nn lote de 3.000 
sacos centrífuga, pol. 96 del central 
San Francisco, áe Abren, á entregar la 
primera decena de Febrero, á 4.47 y 
Í15.90 sabré el todo. 
Por referencia de nn pasajero que 
llegó el lunes de Yaguaramas, ha sabi-
do E l Imparciul, de Cienfuegos, que en 
el central Perseverancia se dió orden á 
los braceros de que se fuesen los que 
quisieran; pues calculan no podrá mo-
lerse hasta dentro de 15 á 20 días. 
En el mismo caso de retención de la 
molienda se hallan otros centrales de 
aquellos contornos; pues los campos y 
caminos están anegados, por lo que las 
carretas no pueden funcionar. 
JÍféitese Vd. solo 
con la navaja CHTIAI) V r'iase de âs 
de seguridad u i ü l i barberías, y de 
las Ordenanzas Municipales, y de las ra-
nas en automóvil. 
CONFERENCIA PEDAGOGICA. 
E l ilustre profesor español don Joan 
Benejam, á quien tenemos de huésped 
en Cuba hace algunas semanas, dará 
nna conferencia pedagógica el sábado 
próximo, á las ocho de la noche, en los 
balones del Centro de Dependientes. 
Tendremos el gusto de asistir á la 
velada, para oír la autorizada voz del 
gran pedagogo español. 
Consejo Provincial 
*Bajo la presidencia del doctor Hoyos 
celebró sesión ayer tarde el Consejo 
Provincial. 
Después de la lectura y aprobación 
del acta de la sesión úl t ima, se dió 
cuenta con dos instancias de don V i r -
gilio Eeyneri y don J. B. Cocnlluela, so-
licitando ocupar plazas vacantes de in-
genieros anxilares que existen en el 
Consejo. Dichas instancias pasaron á lá 
Comisión respectiva. 
Pasó á la Comisión respectiva para 
su informe una instancia de don José 
Batel, solicitando la construcción de 
un tramo d^ carretera, entre el pobla-
do del Aguacate y Bainoa. 
mbién se dió lectura á u n a instan-
cia fta los vecinos de Guayabal, pidien-
do la construcción de una carretera que 
parta de dicho poblado hasta la finca 
«'El F é n i x " . 
Igualmente pasó á la Comisión de 
Fomento nna instancia de la "Comu-
nidad de Regantes'7, de Güines, solici-
tando que el Consejo designe un inge-
niero para que realice ciertos estudios 
en el río Mayabeque. 
Y, por últ imo, se acordó costear los 
uniformes de varios empleados del 
Consejo, con cargo al Capítulo de 
Asuntos Varios. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L i A T R O P I -
C A L llegará á viejo. 
-««•35 
NECROLOGIA. 
EL DR. CARBONELL Y RBIZ 
Ayer falleció, causando profunda pe-
na á cuantos lo estimaban y admiraban, 
el ilustre cubano Dr. D. José María 
Carbonell y Kaiz, uno de los hombres 
más venerados de Cuba por sus dotes 
de inteligencia superior y su carácter 
noble, por el que se grangeó las simpa-
tías de todas las clases sociales. 
Era ex-decano del Colegio de aboga-
dos, catedrático eminente, y fué Rector 
de la Universidad de la Habana, ha-
biendo merecido que los estudiantes en 
gran número le dieran una serenata el 
día en que fué nombrado para el cargo 
de Rector, mereciendo también gran-
des elogios de la prensa. 
El insigne cubano abandona el mun-
do de esta vida muy llorado de cuantos 
le conocieron, y dejando en el más pro-
fundo desconsuelo á sus familiares. 
• Reciban nuestro pésame más sentido 
y Dios tenga en su santa gloria al que 
fué en vida un modelo de ilustración 
yde bondades. 
Hoy á las cuatro se verificará el en-
tierro; la fúnebre comitiva saldrá de la 
casa mortuoria Cuba 116. 
E N R I Q U E P O X C E . 
Esta madrugada dejó de existir en 
esta capital, víct ima de repentina en-
fermedad, el señor don Enrique Ponce, 
Concejal del Ayuntamiento habanero y 
miembro del partido Liberal. 
E l cadáver del señor Ponce será tras, 
ladado esta tarde á la Casa del pneblo-
donde quedará expuesto en capilla ar-
diente hasta mañana, á las treá y me-
dia de la tarde,, que se verificará el en-
tierro. 
A l acto del sepelio asistirá el Ayun-
tamiento en pleno, la Banda municipal 
y un pelotón del Cuerpo de policía. 
Los funerales del malogrado conce-
ja l serán costeados por el Municipio. 
E l alcalde, señor Bonachea, visitó 
esta mañana á los familiares del señor 
Ponce para darles el pésame en su nom-
bre y en el de la Corporación que pre-
side y comunicarle el propósito del 
Ayuntamiento de tender el cadáver en 
el salón de sesiones y correr con los 
gastos del entierro. 
E N PALACIO 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos con el se-
ñor Presidente de la República, los se-
nadores sefiores Dolz, Silva, Bravo Co-
rreoso, González Beltrán y Carrillo; al-
gunos de éstos habían sido llamados 
por el Jefe del Estado. 
C O N V O C A T O R I l 
Esta noche á las siete y media se reú-
ne en los salones del Centro Gallego la 
Junta General de la Asociación inicia-
dora de la Academia Gallega para dar 
cuenta de los trabajos realizados en el 
año último. 
Se ruega la asistencia de los señores 
socios. 
V I S I T A 
TJOS periodistas americanos que se 
encuentran de paso en esta capital es-
tuvieron ayer tarde en el Ayuntamiento 
á saludar al Alcalde Municipal. 
E l sefior Bonachea con su acostum-
brada galantería les enseñó todas las 
dependencias del Municipio, acompa-
ñándolos más tarde al histórico Tem-
plete. 
Los periodistas salieron muy satis-
fechos de su visita. 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Los Representantes D. Rafael Martí-
nez Ortiz, Eb Marco Antonio Longa y 
D Antonio Torrado, celebraron una lar-
ga conferencia con el Sr. Secretario de 
Agricultura, relativa á las pérdidas su-
fridas en !a provincia de Pinar del Rio. 
í í o se l imitó la conferencia á un me-
ro cambio de impresiones, sino que el 
Dr. Casuso les enseñó datos y documen-
tos relacionados con las pérdidas de co-
sechas de tabaco, café y frutos menores 
en Pinar del Rio, encareciéndoles la 
conveniencia de que secundande la ac-
ción de los Representantes y Senadores 
de aquella provincia, propendan al más 
rápido otorgamiento de los auxilios ne-
cesarios, pues aún hay tiempo de sem-
brar y cosechar tabaco en cantidad y 
condiciones que atenúen las pé rd idas 
sufridas; pero si se pierde el tiempo, se 
perderá la oportunidad y el remedio 
por llegar tarde será ineficaz. 
Se habló después de las necesidades 
agrícolas de otras provincias, especial-
mense del Ipuente de Cifuentes, de 
caminos para Trinidad, de la extinción 
del Marabú, etc., reinando la más fir-
me intención por parte de todos de no 
omitir ningún esfuerzo en pro de los in-
terés agrícolas. 
F E i L T Z V I A J E . 
En el vapor Vigilancia salieron para 
Nueva York nuestros distinguidos ami-
gos los sefiores don Miguel Angel Ray-
neri y don Florencio Menéudez. ün 
feliz viaje y pronto regreso deseamos 
á los simpáticos viajeros, que tan nu-
merosas amistades cuentan en la Ha-
bana. 
ACADEMIA D E CIENCIAS 
A las ocho de la noche del viernes 
12 del actual, celebrará esta Corpora-
ción sesión ordinaria, con arreglo á la 
siguiente Orden del d ía : 
1? Informe en causas por honora-
rios. 
Por el doctor Manuel Delfin. 
2o Informes sobre medicamentos. 
Por los Drs. Miguel Garrido y José 
P. Alacán. 
39 Dos casos clínicos de gonococcía 
y de gonohemia. 
Por el Dr. Enrique Saladrigas. 
4? Aves rapaces de Cuba. 
Por el Dr. P. Va ldés Ragués. 
Sesión de Gobierno. 
Informes acerca del trabajo del Sr. Ba-
ker, sobre algunas Hippelates Cubanas. 
Por el Dr. Gastón Alonso Cuadrado. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Muni -
cipal de San Francisco (Santa Clara) y 
Rancho Veloz, respectivamente, los 
sañores don José R. Ruíz y don Lean-
dro Fina Herrera. 
También han sido nombrados Jue-
ces Municipales Suplentes de Trinidad, 
Amarillas y J íbaro , los señores don 
Federico Silva Castillo, Rafael Paz 
González y Liborio D. Castillo, res-
pectivamente. 
ROBO. 
A l agente viajante de la casa de 
'Deirs, que se hospedaba en el hotel 
"La Apiér ica ," en Güira de Melena, 
,ie robaron cuarenta pesos. 
Fué detenido por sospechas el pardo 
Manuel Balmaseda. 
EL TIEMPO 
Habana, Enero 10 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi MíniMed 
Termómetro centígrado., ji;}.8 
Tensión del v a p o r de: 
agua, m. m Il6.7013.24il4.97 
Humedad relativa, tan 
19.8 ¿21.8 
to p 94 73 83 
(64.83 
m. m T { 4 p. m. 762.18 
Viento predominante NE. 
¡Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.6 
Total de kilómetros 492. 
Lluvia, m. m 0.0 
NOTICIAS VARIAS 
Poco después de las nueve de la noche 
de ayer, al pasar en su automóvil por la 
calle 7 esquina á J , en el Vedado, el d i -
rector de los tranvías eléctricos, Mr. G. 
F. Greemvood, arrolló, casualmente, á 
nn individuo de la raza blanca, lesionán-
dolo gravemente. 
En el mismo automóvil fué recogido el 
lesionado, llevándolo al hospital ivuertra 
Seiínra de las Mercedes, donde el doctor 
Nogueras le prestó los primeros auxilios 
de la ciencia .médica, certificando al pro-
pio tiempo que dicho individuo presen-
taba heridas contusas en la región esca-
pular y CMI la cara, presentando además 
fenómenos de conmoción cerebral. 
El lesionado que resultó ser don Pedro 
Quintero, de 02 años, y vecino de aquel 
barrio, falleció á los pocos momentos de 
estar en la mesa de operaciones. 
£1 Juez de guardia conoció de este he-
cho, ante cuya autoridad compareció Mr. 
Greenwood, y el chauffeur José Rey. 
Estos señores quedaron en libertad, 
despui's de declarar, por aparecer que el 
hecho fué casual. 
El vigilante 433, cumpliendo instruc-
ciones del sargento Planas, prestó ayer 
un gran servicio deteniendo al menor 
blanco Antonio Estevez, por ser porta-
dor de una papeleta de la rifa no autori-
zada Et 7»fiÑ fuerte correspondiente al 
mes de Noviembre último. 
Tenemos entendido que por la Jefatu-
ra de Policía se ha elevado á la Alcaldía 
Municipal una comunicación para que se 
tenga en cuenta el importantísimo servi-
cio prestado porosos vigilantes, para que 
sean recompensados por la Sección de 
Beneficencia. 
Trabando ayer en el muelle de la "Ha-
bana Electric Railway y Co" en Casa 
Blanca, el operario Juan. Gilgueiras, ve-
cino do Marina núm. 9, le cayó encima 
del pie derecho una toza de madera, cau-
sándole lesiones de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
El blanco José Gómez Villalón, ve-
cino de Chaple esquina á Esperanza, en 
el Cerro, le dió una bofeta á la morena 
María B. Hernández, del propio domi-
cilio, y este le arrojó á la cara un ladrillo, 
lesionándole en la frente. 
Tanto la Hernández como el Gó-
mez, fueron detenidos, pero quedrron en 
libertad provisional por haber prestado 
fianza. 
Bernardo Abadru Ciz, zapatero y ve-
cino de Cerro núm. 512, fué asistido en 
vi ( entro de Socorro de la 3? demarca-
ción, de varias lesiones leves, que dice le 
causó el vigslante núm. 1014 Benito Fer-
nández, de la 4? Estación de Policía, al 
apretarle por el cuello, pOr una palabras 
que tuvieron por diferencia habida en la 
composición de un par de zapatos. 
El vigilante Fernández, dice que Aba-
dru se burló de él^ y que entonces ofusca-
do le agarró por el cuello. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado Correccional correspondiente. 
Enjel hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes'' ingresó ayer don Antonio 
Arruca Gutiérrez, de 44 años y vecino de 
la calle del Vapor, para ser asistido de 
una intoxicación grave, originada por 
haber ingerido cierta cantidad de ácido 
fénico. 
Dicho individuo no pudo declar por su 
estado de gravedad. 
Ayer tarde, al transitar por la «alie de 
Egido, esquina á Sol, el blanco Francis-
co Chavez, de 82 años de edad, fué atro-
pellado por un coche particular que guia-
ba don José Blanco López, causándole 
lesiones leves. 
El hecho aparece casual. 
La señora G. R. Ward, natural de los 
Estados Unidos, vecina de Baños, entre 
21 y 23, en el Vedado, se presentó ayer 
tarde en la estación de policía, manifes-
tando que al transitar por la calle de 
Virtudes, esquina á Aguila, un menor 
de la raza negra le arrebató una cartera 
que llevaba en las manos y la cual conte-
nía dos pesos 87 centavos plata española 
y varios documentos. 
Dice la señora Ward que por más que 
pidió auxilio al vigilante qu« estaba de 
servicio en el lugar del suceso, dicho me-
nor logró fugarse. 
El vigilante número 22 detuvo á la 
blanca Josefa Maclas Martínez, sin do-
micilio conocido, á virtud de la acusa-
ción que le hace don Rosendo V . Fer-
nández, residente en Monserrato número 
2, de haberle hurtado 16 centenes. 
La detenida quedó á disposición del 
juzgado de instrucción del Este. 
t El jornalero Ramón González fué asis-
tido en la casa de socorro del primer dis-
trito, de una contusión en el pie izquier-
do, que se causó al desatracar la lancha L a 
Nueva Josefa, que se encontraba al cos-
tado de un vapor. 
González fué remitido á la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción", siendo su 
estado grave. 
El sargento Marcos, de la policía del 
puerto, levanto acta, dando cuenta al Juez 
de Instrucción del Este. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
E X P U B L I C A S U B A S T A 
. \neto T o r k , E n e r o 7/.—En tele-
grama de Ceracas, al ¡ i t vn lú , so dice 
íiue el Presidente Castro se propone 
sacar á púb l i ca subasta para ad judi -
carlo al mejor postor, el derecho de 
explotar el layo de asfalto de ( i u a ñ o -
co, que fué embargado h a b r á próxi -
m á m e n t e m i a ñ o á la c o m p a ñ í a New 
Y o r k y B e r m ü d e z y que lia sido desde 
entonces explotado bajo la d i recc ión 
de un administrador judic ia l nombra-
do por el T r i b u n a l Federal. 
B U E N A IMPRESION 
T a r i s , E n e r o l l . ~ - A medida que se 
aproxima la fecha en que ha de reu-
nirse en Algeciras la Conferencia re-
lativa i l los asuntos de Marruecos, los 
per iód icos dedican mayor espacio á 
l a d iscus ión de esta i m p o r t a n t í s i m a 
cuest ión y la op in ión piiblica en ge-
neral e s t á incl inada á creer que la c i -
tada conferencia d a r á por resoltado 
una buena inteligencia entre todas 
las partes interesadas en los asuntos 
m a r r o q u í e s , pues nadie habla ya de 
guerra. 
C O N F I A N Z A D E MORET 
E n nn telegrama de M a d r i d que ha 
recibido L e M a t i u , se dice que el se-
ñor More t ha manifestado abrigar la 
mayor confianza en el satisfactorio 
resultado de la conferencia. 
U N A H O R A D E FUEGO 
V a r s o v i a , E n e r o Jf i --Dicen deOpo-
toff, Polonia, que ayer las tropas car-
garon y estu vieron haciendo fuego 
durante nna hora , sobre los grupos 
que se h a b í a n formado en las calles 
y plazas de la ciudad. Con este mo-
tivo mur ie ron ó resultaron heridass 
muchas personas. 
SAQUEO 
Londres , E n e r o j f ! . - -Av i san d e T i -
flis que el populacho ha empezado á 
saquear dicha ciudad, en la cnal re i -
naba el mayor pán i co y continuaba el 
saqueo á ia hora de telegrafiar. 
BOMBAS D E D I N A M I T A 
Ayer tarde fueron arrojadas en la 
misma ciudad varias bombas do dina-
mita á una pat ru l la , y los soldados 
empezaron inmediatamente á bom-
bardear, no solamente la casa desde 
cuyas ventanas h a b í a n sido arrojadas 
aquellas, sino t a m b i é n los edificios 
adyacentes y de resultas de la explo-
sión de las bombas y del bombardeos 
es muy crecido el n ú m e r o dq muertos 
y heridos. 
CEDE L A R E V O L U C I Ó N 
S a n Petersbnrgo, E n e r o 11. - In fo r -
man de K?val que la revolución va 
perdiendo mucha fuerza en la Esto-
nia y que la c a b a l l e r í a que e s t á ape-
rando en dicha provincia ha ovetido 
llegar, sin grandes tropiezos, h * * & la 
frontera de la Livonia . 
E L PODER AUTOCRÁTrCC) 
E l Emperador no ha abolido el po-
der a u t o c r á t i c o y puede, si lo desea, 
ensanchar, restrinsrir y a ú n supr imir 
por completo l«s derechos que ha 
concedido ú l t i m a m e n t e el pueblo, se-
g ú n acaba de. manifestar al conde de 
W i t t e á una de l egac ión que le p e d í a 
la suspens ión de la orden dada á la 
policía para impedi r los mit ins rela-
tivos á la c a m p a ñ a electoral. 
MAS DECLARACIONES 
frír. de W i t t e in fo rmó a d e m á s á los 
miembros de la citada delegración 
que el Gobierno se m a n t e n d r í a ex-
tr ictamente dentro de las l íneas del 
Manifiesto Impe r i a l respecto á la for-
mación de la Asamblea Constituyen-
te y que para e l mantenimiento del 
orden, las autoridades confiaban en 
el E jé rc i to de la Manchuria , el seten-
C I G A R R O S F I N O S 
< EL m e e 
Tres elegantes abrigos de seño-
ra, forma Monte Cario, de úl t ima 
novedad, regalaremos el día 23 
de Enero de 1906; además los 
doscientos regalos mensuales que 
acostumbramos, por valor cada 
regalo de cinco pesos oro ameri-
cano, á elección del agraciado: 
para obtener estos regalos es 
necesario poseer BONOS que en-
tregamos en canje de cinco cupo-
nes; son válidos todos los cupo-
nes para obtener BONOS; todas 
las cajetillas tienen cupones; los 
bonos agraciados se publicarán 
el día 23 del presente mes en es-
te periódico y La Discusión. 
I M P O R T A N T E 
T§tc mes grandes sorpresas, léase el anuncio que publica-
remos en este per iódico y en L a D i s r u s i ó n el d í a 123 del ac-
tual; p í d a n s e BONOS en canje de CUPONES. 
BSCA 
ta por ciento del ooal cslá en inmejo-
rables condiciones. 
V A L O R D E L A Z U C A R 
Washington E n e r o J / . - E l valor del 
a z ü c a r importado en los Estados Un i -
dos en 1905 excede en mucho al de 
cualquiera de los años anteriores, 
pues para los once meses que t e rmi -
naron en ííO de Noviembre ú l t imo , 
ascendió á $14f$.575>345, ca lcu lán-
dose que el to ta l para el año no baja-
r á de 150 millones de pesos. 
La mayor impor t ac ión anterior fué 
la de 1904, con valor de 127 millones 
de pesos. 
En el a ñ o pasado se recibieron de 
Ciaba 2 . 0 5 7 , « 9 0 , 8 : ? 9 libras, de Java 
899 .394 ,575 ídem y la p roducc ión 
i nd ígena a scend ió á 1,197,250,560 
ídem. 
EXISTENCIAS D E AZUCARES. 
• Nueva York% Enero 11. — Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 31,948 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha el año pasado. 
V E N T A DE VALORES. 
Ifuew York, Enero 11—Ayer miércoles, 
se vendieron en la Bolsa de Valores df 
esta plaza, 1.304,000 bonos y acciones d^ 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
E L "MASCOTTE" 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor correo americano Musccttte, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 50 pasajeros. 
de 85 
de 87 
A 8 5 ^ V. 







Oro amer. contra \ * o-
plata española. / a - ' 
Centenes á 6.15 p ata 
En cantidades., á 6.1H plata. 
Luises á i.uo plata. 
En cantidades., á 4.01 plata 
El peso americ v ] 
no en plata es- l á 1-27 V. 
pa&ola i 
Habana, Enero 11 de 1906. 
Blanco y Negro. 
So varaos á tratar de la popular Ra 
vista ilustrada que se publica en Ma 
drid y que todo el mundo lee con p)^ 
cer, sino de Blanco y Negro nn gran es 
tablecimiento de ropa y sedería de 
Montaña, Alvarez y Rodríguez, qüe 
acaba de establecerse en San Rafael is 
A pesar de la gran competeuciaqu¿ 
hay en todos los giros, es asombroso 
ver el precio de las preciosas telas que 
Se exhiben en Blanco y Negro y COQ̂ ) 
sería imposible enumerar el extenso v 
variado surtido que hay en dicha cas/ 
baste saber que hay una etamina mer-
cediana que se vende á diez centavos 
vara y es muy aucha. 
Conviene á las familias v i s i t a r © ^ 
establecimiento, pues se rende p o r l 
que vale 4 ofreciendo positivas venta-
jas al comprador. Vista hace fe. 
Blanco y Negro, San Rafael 18, Teló-
fono 1201. 
520 la-11 
A los operarios do barberos y pelu. 
queros do la Habana. 
Citamos á todoa los operarios de barberías y 
peluquerías á j u n t » general el viernes 1¿ ¿ol 
corriente á las P- m » en lo8 altos del café 
Marte y Belona, para tratar asuntos de su mo 
interés. 
Orden del día. 
Sobre el cierre de puertas. 
Cuestión de precio de nuesto trabajo. 
Habana, Enero 10 de 1906. 
Miguel Valdés . 
Jijan Morales, 
Ramiro Castro. 
R a m ó n Porapeyo. 
R a m ó n Angulo. 
José María Blanco, 
y - tl-11 
lección MercaistiL 
Jüoiya d© Tívere» 
VENTAS EFfciüTÜADAS HOY 
Almacén: 
100 Ci mantequilla J . Petersen, f50 qt. 
600 lib. embuchado Tio Morcón, $1.15 Ib. 
50 cerveza negra Basilisco, $13 B. 
75 jamones Gallegos H. O. extra, $39 qt. 
110 Ci queso Patagras, R. H . $27 qt. 
110 C[ peras Beston California, §5.50 c. 
125 Ci jabón Sol, f4.80 c. 
100 C i „ Estrella, $4.50 c. 
100 Ci „ Añil , $5.50 c. 
Vai>ores de travesía^ 
t i 
VAPOR COBANO 
F L E C H A 9 9 
Capitán V I C E N T E R I P O L L . 
Este rápido vapor h a r i sus viajes á N U E V A 
G E R O N A todos los domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llegada del tren directo, y llesan á 
N U E V A G E R O N A á las ájjl de la tarde. Los 
señores pasajeros que residan en Santa Pe en-
contrarán coches que están en combinac ión 
con dicho vapor, que los trasladarán á esa DO-
blación por U N P E S O . 
L a salida de Nueva Gerona será Jos lunes 
á las siete de la mañana llegando á Batabanó 
á las 3 % de la tarde. 
Los coches de S A N T A F E saldrán ó las c in-
co de la m a ñ a n a para estar en N U E V A G E -
R O N A á la salida del vaoor. 
Pasaje en primera $D plata española. 
Id. segunda $1 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigas, G u t i é r r e z v Cp 
c87 3im-2 '30t-2 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente, - con-
voca pon este medio á los señores -ocia-
dos de este Centro p«ra que se sirvan con-
currir á la Junta General reglamentaria 
correspondiente al segundo trimestre del¡ 
presente año, que se celebrará íí las doói 
y inedia del día del próximo domingo 11 
en el salón de sesiones de esta Sociedad. 
Kn dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el articulólo 
del Reglamento, y para concurrir & ella 
y tomar parte en las deliberaciones será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana 11 de Enero de 1906. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C. 136 4m- l l 3M1 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Fiesta solemne al Santo ís'iño J e s ú s 
de Praga. 
E l sábado 13 al amanecer, Salve solemne á 
la Stma. Virgen. 
Domingo 11.—A las siete y media: Misa de 
Comunión General que celebraríi el Iltmo. Sr. 
Obispo de Cienfuegos, Presidente Honorario 
de la Archicofradía. 
A las ocho v media: Misa solemne con or-
questa.—Sermón por el R. P. Florencio del Ni-
ño Jesús, C. D.—Asistirá Mona. Aversa, E n -
viado Extraordinario de 8. Santidad. Se can-
tarA la misa del Maestro Fauconier, miembro 
de la Academia de Sta. Cecilia, dedicada á 8. 
S. Pió I X . L a orquesta seré dirigida por el M. 
Sr. Pastor. 
A las tres de 1» tarde: Consagración y pro-
cesión de los niños, con sermón del Sr. Obispo 
de Cienfuegos. 
Al anochecer los ejercicios do costumbre, 
plát ica y proces ión de la Comunidad con la 
imagen del N i ñ o de Prfcga. 
E l lunes 15, se harán honras fúnebres á las 
ocho y media por los difuntos bienhechores y 
asociados de la Archicofradía . 
1.A D I R E C T I V A . 
52fi ti 11 mS-IU 
Ciflms al óleo y aclárelas 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELá 56. 
C55 1 en 
de Idionms, Taqu ig ra f í a v 3Iecanosrrana. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loi conocimiento? de U 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9 ^ de la noche. —Se adm ten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. * 412 "¿tt? E 
Discos y Gramófonos 
L a Melba, Miclialowra, Sembrich, 
Boronat, Boninsegna, Tamagno, Carnso. 
De todas estas notabilidades del arte l ír ico tiene di-icos 
E n zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles , etc., hay un gran surtido, 
tanto en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenznelay otros. 
No compren armarios para huardar diseos cjue no sean de gaveta para la mejor ponserra-
ción de los discos. 
Agujas europeas y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
H i s t j ^ L i r r x ó x - i c s ^ de J u l i á n G ó m e z , 
tiene t a m b i é n de venta nn gran snrtiUo ele novedades en loza, 
c r i s ta le r ía y articnlos de arte. 
Galiano 1 1 3 . -
C. 111 alt. 
T e l é f o n o 1539 
4t~7 4 m. - l l 
¿Qué viene Frió? 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de la FRONTERA-
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
R O M E R O Y M O N T E Importadores de A inos y Productos de Galicia y de otras regiones de España 
19, LAMPARILLA, 19- TELÉFONO NUMERO 480 
13331 22t-16 4m'17 0 
S 
D I A R I O D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Enero 11 de 1006. 
— -
CORREO DE ESPAÑA 
D I C I E M B K E 
U N DISCURSO DE M E L L A 
Pe t i c ión de un suscriptor 
Up antiguo suscriptor del . D i ARIO re-
' Bidente en Cárdenas, nos escribe para 
lamentarse deque no hayamos publicado 
, *'el discurso que pronunció en el Cougre-
•fio el diputado tradicioualista Vázquez 
Mella, que es io más sustancioso y elo-
cuente que sobre el ^catalanismo y prin-
: cipalmente sobre el regionalismo, se ha 
dicho y escrito". 
Habíamos leído el discurso del gran-
' dilocuente diputado carlista, y desde 
que lo leímos nuestra opinión fué la mis-
ma que la que más tarde nos comunicó 
i el suscriptor de Cárdenas pero si no repro-
dujimos el discurso fué porque éste ocu-
pa doce columnas de letra menuda en E l 
Coreeo tepañof, de Madrid, que lo pu-
blicó íntegro. 
Sin embargo vamos á, acceder al justo 
i deseo del suscriptor de Cárdenas reprodu-
ciendo los párrafos esenciales de la ora-
ción por muchos conceptos notabilísima 
del señor Vázquez Mella. 
Por el regionalismo 
"Yo soy regionalista entusiasta; he de-
fendido el regionalismo, no sólo en las 
principales ciudades de Cataluña, sino en 
las castellanas, y soy tan español que con-
sideraría injuria tener que hacer aquí una 
profesión de españolismo. 
"Defendí y elogié, ante muchedum-
bres catalanas, no ya á España, á Casti-
lla, logrando, no protestas, sino asenti-
miento entusiasta y unánime de públi-
cos compuestos en su inmensa mayoría 
de regionalistas y catalanistas y hasta so-
cialistas en la ilustre ciudad de Barcelo-
na. Y sin protestas, repito, escuchando 
su aplauso fraternal, les he dicho que esa 
Castilla, que por algunos se consideraba 
opresora de España por estar más cerca 
del Poder central, era la más oprimida; 
que con sus ciudades, antes florecientes, 
ahora tristes, melancólicas, abandonadas, 
como Burgos y Falencia, Zamora y Leún, 
que recuerdan con sus espléndidos mo-
numentos pretéritas grandezas, que las 
hacen parecer como relicarios rotos por la 
mano despiadada del tiempo en medio 
de la planicie abrasada de sus campos, 
donde una brisa perezosa, como el alien-
to de un cuerpo fatigado, agita sus mie-
ses, que ondean como las aguas de un 
lago, y que al verlas salpicadas cíe rojas 
amapolas parecen gotas de sangre que no 
han podido borrar los siglos de la que ha 
derramado prodigiosamente por todos, y 
que no merecía ya execración ninguna, 
sino el amor de todas las regiones espa-
ñolas, que aumenta su misma desventu-
ra. (Aplausos). 
" Y eso que he dicho yo en Cataluña, 
lo dije también, sin protesta alguna an-
tes con su aplauso en sentido opuesto, en 
Castilla, en Valladolid, en Zamora, en 
León, en Falencia, en Burgos, en sus tea-
tros y reuniones populares^ afirmando, 
entre aclamaciones sinceras, que esa Ca-
taluña ilustre es el orgullo de España, es 
una raza verdaderamente gloriosa, que 
ha contribuido con su será nuestra gran-
deza nacional". 
Círandezas <le C a t a ñ u l a 
"Cuando aquí se tnita de poner en an-
tagonismo á Cataluña y á Espaila, ¡qué 
absurdo! parece que se ignora la Historia 
de España y que no se quiere recordar la 
grandeza de la de Cataluña, que puede 
figurar como primogénita entre las que 
se extienden por las orillas del Medite-
rráneo. 
"Pues qué, señores, sin la tradición ca-
talana, sin lo que ella incorporó á la Mo-
narquía aragonesa, ¿hubiera ido Gonzalo 
de Córdoba á Ñápeles, si antes no hubiese 
ido Alfonso V y Pedro I I I ú Catania y á 
Palermo? ¿Hubiéramos luchado con los 
angevinos y extendido nuestra domina-
ción por el Milanesado? ¿Hubiéramos lu-
chado y vencido en París? ¿Hubiéramos 
tenido el duelo á muerte, que no era de 
dos reyes n i de dos dinastías, sino de dos 
' pueblos que representaban intereses dife-
rentes en el siglo x v i , entre Carlos V y 
Francisco I? 
i "No; tendríamos que arrancar una par-
' te de nuestra historia nacional del siglo 
. x v i ; tendríamos que arrancar la domina-
i ción del Mediterráneo, que se debió á la 
' cooperación de la historia catalana, á la 
nuestra general; sin el concurso de ese 
pueblo ilustre,tendríamos hasta que arran-
car el recuerdo llameante de Gerona y el 
tesón heroico de los soldados del Bruch, 
y no podríamos comprender ni siquiera 
la guerra de la Independencia en los co-
mienzos del siglo pasado. (Muy bien.) 
1 'La historia de Cataluña, como la de to-
; das las regiones de España, tiene dos par-
tes: una privativa, particular, que respon-
, de al modo de ser, que marca cada región, 
; el tiempo que sella su personalidad tra-
¡ dicional; una historia sagrada que nos-
¡ otros debemos respetar y amar, no sólo 
\ en lo que se refiere á la región en que na-
'; cimos, sino á todas las demás regiones 
peninsulares que, por una convivencia 
varias veces secular y por análogas nece-
sidades y composición étnica, mantienen 
vínculos extremos; pero hay otra parte 
común á la que cooperan con su vida esas 
regiones, y esa parte en que cooperan, 
que es la Historia general, es la que pro-
piamente y en el más alto sentido consti-
tuye á España" . 
La Nación y el Estado 
"España no es sólo un pedazo del ma-
pa; no es sólo una unidad geográfica; no 
es tampoco la suma de varias regiones, y 
no os un agregado de varias nacionalida-
des. Esas regiones tienen un modo de ser 
particular, obra de los siglos y de la His-
toria, obra étnica también, y obra de la 
configuración geográfica; todos esos facto-
res generales que obran como concausas 
para formar la Nación, obran también en 
la región, y han llegado á marcar su ca-
rácter histórico y á distinguirlas, á dife-
renciarlas unas de otras; pero por necesi-
dades comunes, por impulso espontáneo 
hacia una dirección final, una parte de su 
vida con la de las otras se ha confundido, 
y esta porción y resultante común en que 
todas se han enlazado es la que constituye 
propiamente la unidad nacional. 
...Se ha tratado,de confundir la unidad 
propiamente nacional con la unidad póW-
(ica, y la unidad política con la unidad 
constilucional. La unidad política se re-
fiere á la unidad del Estado. Dondequie-
ra que haya un Poder central común que 
dirija la vida colectiva con más órnenos 
atribuciones, ya en un régimen centralis-
ta, ya en un régimen federativo, habrá la 
unidad política del Estado. Fero la uni-
dad nacional puede no coincidir con la 
unidad política; la unidad nacional esuna 
unidad histórica superior que se forma en 
el transcurso de los siglos, originariamen-
te, por la comunidad de creencias y sen-
timientos que engendran tradiciones y 
costumbres comunes, y, por lo tanto, in-
terés, aspiraciones y esperanzas que pue-
den llegar después de haber sido efecto á 
ser causa que influya en la obra colectiva 
durante el transcurso de las generaciones y 
de los siglos, sobre una población de proce-
dencia distinta agrupada en un mismo te-
rritorio geográfico. Por eso forma un todo 
sucesivo,más aún que un todo simultáneo; 
es una gran unidad moral revelada en una 
historia general independiente; eso es, 
por lo menos, la nota externa de la na-
ción; pero puede suceder que esa nación 
coincida con la unidad del Estado y que 
no coincida. España era una nación en el 
siglo x v , y estaba, sin embargo, dividida 
en diferentes Estados peninsulares. Puede 
darse la unidad nacional que no coincide 
al mismo tiempo con la unidad política; 
sabéis perfectamente que puede un Esta-
do abarcar varias Naílones; que puede 
una Nación estar dividida en varios Es-
tados; que se puede dar el caso de Grecia, 
de que una parte de la nación permanez-
ca autónoma, como Estado propio 6 inde-
pendiente, y otra, sometida como Creta, 
y hasta se podría dar el caso de que toda 
ella estuviera, no comprendida, sino so-
metida al Estado de otra nación. 
Desde los Reyes Católicos se afir mó 
aquí el principio de la unidad del Esta-
do; pero sólo con el régimen parlamedta-
rlo se ha afirmado lo que se llama la uni-
dad constitueiimal. La unidad constitu-
cionel supone un Parlamento con un rey, 
ó, si queréis, con un Gabinete responsa-
ble, puesto que por el refrendo viene á 
concentrar de hecho las funciones del lla-
mado Poder armónico, un Parlamento 
con un Gabinete responsable que legisle 
uniformemente para todas ais regiones. 
De ahí aquella frase que ha pasado como 
un apotegma parlamentario á todas nues-
tras Constituciones escritas, de que "unos 
mismos Códigos regirán par:i toda la Mo-
narquía" . Pues este principip.;es/opues-
to al verdadero regionalismo, porque el 
regionalismo afirma la unidad política, 
una ley fundamental-común en aquellos 
puntos en que coinciden espontáneamen-
te las regiones; pero no admite que uni-
formemente y de igual manera se legisle 
para todos sin subordinar la ley al carác-
ter particular que tenga cada región. Y 
ved cómo podría haber unidad nacional 
sin unidad política, y cómo podría haber 
unidad política sin unidad nacionales 
decir, un Estado que no constituyese una 
nación, así como puede haber una unidad 
política y constitucional y no existir la 
unidad nacional". 
La mis ión de la fuerza 
"Yo, acerca de los hechos originarios, 
como de toda clase de hechos de fuerza, 
tengo un principio que aplico indistinta-
mente á todos, sean realizados por los 
institutos armados ó sean realizados por 
los paisanos. Yo entiendo que el Estado 
no existiría ni tendría razón alguna de 
ser si no fuese>como una especie de Su-
premo Tribunal de arbitraje para dirimir 
los litigios y controversias aparentes de 
los derechos, y loa reales y positivos de 
los apetitos y las pasiones, y i el Estado 
había de servir para entrar y dirimir 
las contiendas entre los ciudadanos y las 
clases y fuerzas sociales, garantizando el 
derecho de las personas individuales y 
jurídicas contra los atentados actuales ó 
posibles de las pasiones, el Estado no ser-
viría para nada y habría que suprimirlo 
por inútil dando la ra/.ón álos ácratas que 
le niegan. Y por eso todos aquellos que 
se levantan á querer hacerse la justicia 
por su propia mano, prescindiendo do las 
prerrogativas y de las funciones inheren-
tes á las soberanía pública, de las leyes 
y tribunales que ella establece y que pa-
ra eso existen, no merecerán jamás mi 
aplauso, sino mi censura, mi condena-
ció, pues yo creo, señores diputados, que 
la fuerza, sea pública ó privada, no tiene 
más que un sólo derecho, el deservir al 
derecho". {Muy bien, en las minorías.) 
La Pa t r ia indiscutible. 
• Pero aparte de los hechos originarios 
del debate, hay en el fondo de la cues-
tión otra cosa muy distinta. El Gobierno 
recogiendo algunos gritos bárbaros y sal-
vajes^pronunciados por algún malvado ó 
imbécil, y algunos recortes de periódicos, 
ha venido á presentarnos una especie de 
corona fúnebre, y gracias á eso y á haber 
recogido la espuma y no el fondo y la 
sustancia ñ$ la cuestión, hemos estado 
aquí cu realidad discutiendo acerca del 
nombre y de la idea que representa la 
grandeza de la Patria común al hablar 
de que en nuestro territorio se grita 
¡Muera EspaHa! 
"Señores, eéto sí que puede conside-
rarse, aun cuándo no esté en la conclen-
clencia de los que lo hacen ni en su in-
tención, como fermento separatista. En 
ningún Parlamento de la tierra se consi-
deraría que el nombro de la Patria co-
mún se pusiera á discusión porque unos 
cuantos imbéciles hubiesen lanzado en 
las .-alies ese grito. {Ajjlausos.) Eso no 
se discute jamás. 
"En Francia, nuestra vecina, donde 
esto se ha llevado más adelante que aquí, 
donde existe Herbert que escribe una re-
vista de la que son suscriptores nada me-
nos que 14,000 maestros, y en la que se 
ataca por reaccionaria y medioeval atá-
vica, como se dice en el vocabulario en 
uso, la idea de la Patria, ¿ha habido al-
guien que se le haya ocurrido poner en 
el Parlamento el nombre de Francia? Si 
ha habido alguno que haya blasfemado 
contra la Patria común, aplicadle sin 
contemplación todo el rigor de la ley, 
que todos estaremos con vosotros; pero 
una excepción tan mínima, tan insignifi-
cante que lleva aparecida en ese grito 
hasta la imbecilidad, porque no podría 
existir ese acto en la voluntad si no estu-
viera oscurecida en el entendimiento la 
idea y el concepto de lo que es España . " 
(Muy bien.) 
Grandeza de Felipe I t 
"Señores: yo, que admiro el cuadro 
completo de las libertades regionales, y 
entre ellas la de conservar la propia le-
irislación civil en lo que tiene de pr imi t i -
va y de particular, aunque, como sucede 
con el Código penal, con el mercantil, con 
parte del de procedimientos y con casi 
toda la contratación del Derecho civil , 
que en el fondo es romana, puede ser co-
mún, proclamo, además, el pase foral 
como escudo necesario para defenderlos 
contra las intrusiones y excesos del Es-
tado, reconozco también que es diferente 
la intervención del monarca en el Señorío 
de Vizcaya, por ejemplo, ó en las Juntas 
en la Cofradía de Arriaga, de la gran Co-
munidad alavesa, ó en las guipuzcoanas, 
en Cataluña, en Aragón ó en Castilla; 
porque una cosa son las atribuciones ge-
nerales que tiene el rey como jefe del Es: 
tado común, y otra las que como rey, 
conde ó señor posee con soberanía parcial 
en las diferentes regiones. 
"Por éso, aun aquel que soléis calificar 
con tanta injusticia, aunque los grandes 
historiadores belgas, con Gatchar, hayan 
contribuido tanto á dignificar su figura, 
cambiando tan por completo los hechos 
que hoy no puede afirmarse respecto de 
su reinado lo que antes pasaba por mone-
da corriente; aquel Felipe I I , que ha sido 
considerado falsamente como el mayor 
representante del absolutismo, era el 
mismo que, sin menoscabo de la unidad 
nacional, en una Monarquía que había 
llegado á tener un imperio veintitrés ve-
ces más grande que el de liorna, iba á 
Portug d, y en las Cortes de Lisboa jura-
ba guardar las libertades y franquicias 
del reino lusitano, y con un rasgo de gran 
político y de munificiente soberano du-
plicaba las rentas del Monasterio de Ba-
talla, erigido en memoria de Aljubarrota, 
para no herir en lo más mínimo el senti-
miento lusitano; y era el mismo que, no 
no como rey de León y Castilla, sino 
como rey de Aragón, en las Cortes de 
Tarazona modificaba los fueros en el sen-
do tlemoerático en las Comunidades de 
Daroca, de Albarracín y de Teruel, en 
contra de la aristocracia feudal cuyos 
privilegios mermaba; era el mismo que 
reunía Cortes castellanas en Valladolid 
(¡oh, asombro de los asombros!, señores 
diputados); era el mismo que iba, prime-
ro, como príncipe,- en ausencia de Carlos 
1, después, como soberano, ¿adónde? A 
Barcelona, á- reunir Cortes catalanas. Y 
¿qué hacía allí Felipe I I , el absolutisia, 
el tirano? Asombraos vosotros los que 
en todo veis separatismo: leer ante los 
catalanes un discurso ¡en catalán!; y en 
las Cortes de Cataluña, disculpándose de 
no haber podido ir antes, con una discul-
pa hermosa, expresiva, nada más que en 
unos renglones, que en aquel tiempo éra-
mos más largos en obras que en palabras 
(RiunoresO, expresando que por las vic-
torias do Lepante y de San Quintín, por 
su casamiento con la reina de Inglaterra, 
no había podido ir antes á rendir pleito 
homenaje á los fueros de la ciudad con-
dal. 
llecuerdos his tór icos del regionalis-
mo español . 
"Xo por la voluntad de los reyes es-
pañoles, sino porque corrían vientos de 
absolutismo, que habían desatado el cesa-
rismo de la protesta luterana en Europa 
en el siglo X V I , y cuando gracias á. ella 
corrían vientos adversos en todas partes 
para las Dietas de Alemania, Polonia, 
Hungría, y para los Parlamentos de I n -
glaterra que muchas veces se convirtieron 
en camarillas de cortesanos, arrastrándo-
se vilmente á los piés dé los reyes abso-
lutos y para los Estados generales de 
Francia, de hecho suprimidos, no, repito, 
por intervención de los reyes de la casa 
de Austria, sino por las corrientes reinan-
tes á la sazón en toda Europa, no se reor-
ganizaron los Municipios y se abatieron 
las Cortes. 
"Lo que se pedía en las Comunidades 
de Castilla no era que sé conservase lo 
que existía, sino que se restaurase lo que 
había existido, como se ha puesto ya á 
plena luz con la publicación de multitud 
de documentos por un laborioso bibliote-
cario y un docto académico, confirmando 
en gran parte los juicios que sobre aque-
llos sucesos había formulado el P. Gue-
vara. 
" Y por eso, á pesar del mal dominan-
uante, como las Cortes castellanas, ara-
gonesas, catalanas, navarras y valencia-
nas expresaban la idea federativa, aun 
en esos tiempos de absolat¡smo,.al frente 
de los documentos reales se ponía siem-
pre: Rey de León y de Castilla, de Ara-
gón y de Navarra, Conde de Barcelona, 
Señor de Vizcaya y hasta de Molina de 
Aragón, para indicar cómo todos esos 
Fstados distintos al venir á formar una 
unidad política común, no nacional, por-
que esa ya la lormaban, para lo que á. 
esas diferentes Constituciones regionales 
se refería, tenía el Poder central personi-
ficado en el rey diferentes interven-
ciones. 
k4Las Constituciones regionales no so 
pueden reformar en las Cortes comunes y 
generales, sino en las Cortes y Juntas de 
cada región, pero con el concurso del so-
berano, distinto en cada uno." 
"Aquello que entoness hizo Felipe I I 
hoy sería tachado de saparatismo; el que 
lo hiciera hoy sería calificado terrible-
mente y señalado como un enemigo de 
la unidad de la Patria; entonces la Patria 
estaba afirmada en el interior de las con-
ciencias por una unidad de creencias que 
vosotros habéis roto, y se podría en lo 
externo aflojar los lazos sin peligro de 
separación alguna; que es la ley de la so-
ciología y de la Historia que dos unida-
des rigen el mundo: la unidad interna de 
los espíritus, cuando los entendimientos 
están conformes en una creencia, y las 
voluntades en la práctica uniforme de 
una ley moral y la unidad externa y del 
poder material. Y son esas dos unidades 
como decía Valdegamas, semejantes á 
dos termómetros que suben y bajan en 
proporción inversa; porque cuando el de 
la coacción externa sube mucho, es por-
que el de la unidad interna está muy 
bajo ó se ha roto; y cuando la unidad in-
terior es íntima y muy profunda,, muy 
enérgica, ia unidad externa puede eu 
cierta manera quebrantarse, sin que por 
eso haya de despedazarse el todo nacio-
na!; pero si los lazos internos se rompen 
si la unidad de creencias desaparece y la 
unidad moral se quebranta, no bastan to-
dos los lazos externos para mantener la 
cohesión; entonces llega la ópoca de los 
grandes centralismos, que buscan la uni-
dad externa y la uniformidad en todo. 
Y es que los hombres no pueden estar 
unidos más que por los cuerpos ó por las 
almas, y cuando está roto el lazo de las 
almas hay que apretar más el lazo de los 
cuerpos." (Humores de aprobación en al-
gunos bancos). 
E l c a r á c t e r de C a t a l u ñ a 
"Pero ¿e< üecesaria, señores diputados, 
la suspensión de garantías en Barcelona? 
"En primer término, he de deciros que 
no es verdadero estadista, que no es ver-
dadero político quien desconozca la his-
íaria de los pueblos que tiene que gober-
nar, y es preciso que sepáis que el pueblo 
catalán tiene hoy todavía aquellos carac-
teres enérgicos con que lo describía Meló 
en el siglo X V I I , y es preciso seguir con 
él, como ayer decía el Sr. Maura, no una 
política de prevención y de dureza, sino 
efectiva. Aceptad el consejo, que es de 
persona que, por pertenecer & la gloriosa 
coronilla de Aragón y Cataluña, conoce 
más hondamente que nosotros la psico-
logía de aquel pueblo. Cataluña tiene 
un alma vir i l y un tesón y una energía 
demostradas heroicamente en toda su h i s -
toria, desde la independencia de Wiiredo 
hasta la unión con Aragón por un pacto 
federativo en el siglo X I I y la unión á 
Castilla, manteniendo siempre su perso-
nalidad histórica en el sigio X V , y des-
de la guerra del siglo V I I hasta la de su-
cesión en el siglo V I I I , y la nacional y 
regionalista de los comienzos del siglo 
X I X , Cataluña tiene en su psicología es-
te rasgo dominante: es siempre suave á 
todos los requerimientos y solicitaciones 
del amor; pero resiste con indomable 
violencia toda imposición de la fuerza. 
(Muy bien, en la minoría reffionalista y en 
otros grupos). Y si no queréis agravar la 
situación, apareced allí, no como gober-
nadores que van á conceder derechos co-
mo si fuesen cartas otorgadas, sino como 
quien va á consignarlos y reconocerlos. 
Porque, en realidad, cuando se trata de 
hechos sociales legítimos, el Estado debe 
ser una especie de registrador de esos 
hechos sociales, y no le toca más que con-
signarlos; pero de ningún modo aparecer 
que otorga como merced ó como gracia 
el derecho á la vida. 
"...Si queréis resolver la cuestión de 
Cataluña, no hay más que un procedi-
miento:. establecer una línea de diferen-
ciación y de separación para todo lo que 
pueda atacar la unidad nacional y la uni-
dad del Estado; pero reconoced todo lo 
que se refiera á la independencia muni-
cipal, económica y administrativa y á las 
libertades regionales, que no son sólo 
económicas y administrativas, sino que 
se refieren también á la propia legisla-
ción en lo que tiene de especial y á la 
forma federativa para expresar la rela-
ción con el poder central, y resolveréis la 
cuestión y reinará la paz y crecerá como 
llama espléndida el amor. Si no lo ha-
céis así, la cuestión de Catalufia se agra-
vará en tales términos, que lo que hoy 
no es más que una paradoja hablando 
allí de separatism >, puede llegar con el 
tiempo á, ser una realidad sangrienta. 
Contra Ingla ter ra 
Después de hacer un paralelo entre el 
régimen parlamentario y el régimen mi-
litar, para establecer que en el primero el 
mando se ejercita de abajo á arriba,mien-
tras que en el segundo de arriba á abajo, 
añade: 
"Pero un día enfrente de este régimen 
(el parlamentario) se presenta el otro, y 
entonces sooreviene el choque; y cuando 
en el Parlamento todos los dias y á todas 
horas se está discutiendo las cuestiones 
militares, todos los días se está diciendo 
que se va á aumentar la artillería, que se 
van á aumentar los m -dios de d tféns^ 
que se va á dar fuerza al ejército, para 
que el día de una colisión inteiMacional, 
que como una nube triste y negra se cier-
ne sobre el horizonte de l airoo i y que 
puede estar próxima á estallar e¡ día que 
un rozamiento haga saltar la chispa en-
tre un Imperio ilustre y esa rapaz Ingla-
terra, que no es más que una Cartazo sin 
AníbAl. . . (Fuer/es ru/noirs en varios la-
dos dé la Cámara.—Mucho i zeStorez dipu-
tados pmteüan ruidosamente.—''Él séñor 
presidente reclama orden). ¡Pues no falta-
ba más sino que yo no tuviera el derecho 
de fijar mi criterio acerca de las relacio-
nes internacionales del Estado espaiiol! 
( É l señor Marqués de Villaviciosa: No se 
puede decir eso de una nación que está á 
la cabeza del progreso). ¡Cuánto lo cele-
bro! Si el progreso á que se refiere S. S. 
es el que ha ejercido sobre los católicos 
en Irlanda (Nuevos rumores y protestas), 
á quienes el padre de S. S. ( i) . Alejandro 
Pidal y Mon) defendía aquí con tanto ca-
lor, diciendo cosas mucho más duras que 
yo del poder británico, ¡vaya un progre-
so!, señor Marqués de Villaviciosa; si 
el progreso se hace en menoscabo del in-
terés de mi Patria, yo no lo aplaudo,por-
que entiendo que el progreso debe ser 
regido por nna ley moral de perfección, 
y cuando esa ley se infringe, aunque pro-
duzca adelanto material en un orden su-
perior, resultará siempre barbarie. 
"Yo recuerdo que cuando Europa en-
tera quiso intervenir, como resultado de 
los acuerdos del Congreso de Verona, 
para mandar un ejército á la América 
española y sujetar las Antillas para que 
no se apartasen del dominio de España, 
Inglaterra se opuso constantemente, y , 
gracias á ella no se pudo realizar el envío 
de aquellas tropas y perdimos nuestras 
colonias. 
' "Yo sé que cuando pedimos última-
mente el amparo y la protección del ex-
tranjero en días amargos y do luto para 
la Patria, Inglaterra sumó su influencia á 
la de los Estados Unidos, y Europa no 
pudo intervenir en nuestro favor, que de 
haber intervenido, habría sido nuestra 
suerte menos dura que la que nos deparó 
el Tratado de París, que vosotros habéis 
firmado. Yo sé toda la influencia perni-
ciosa que sobre nosotros ha ejercido esta 
nación; recuerdo que el año 48, un hom-
bre ilustre, el señor Pastor Díaz, decía 
que llegaría un día en que el Tajo se ex-
tendería hasta el Bidasoa, refiriéndose á 
la extensión de la influencia inglesa, que 
nos había arrancado Portugal, y que pe-
ligraría la independencia y la integridad 
de España; porque ella fué la que lo se-
paró de nuestra nacionalidad, cuando el 
Tajo y el Duero son como los brazos que 
tiende España para* estrecharlo .sobre su 
corazón. Y como Inglaterra, favorecien-
do primero á los A vis y después á los 
Braganzas, ha sido la que nos arrancó ese 
miembro de nuestra nacionalidad, yo di-
go y sostengo aquí, que no tenéis derecho., 
los que hicisteis el Tratado de París, á 
invocar el patriotismo, si vais también 
del brazo de Inglaterra á esa Conferencia 
de Algeciras para que el siniestro Peñón 
de Gibraltar proyecte una sombra nueva 
sobre el porvenir de España" . (Graii<li>< 
rumores en la mayoría. Maestras de apro-
bación en algunas minorías). 
Rectificaciones.--La polít ica inglesa. 
"Inglaterra es como un castillo rodea-
do por las olas, que manda todas sus es-
cuadras, á manera de bandas do aves ma-
rinas, á posarse sobre todas las playas, y 
comprende, que para ser grande necesita 
empezar por dominar el mar y para domi-
nar el mar necesita, empez ir por dominar 
el mar de la civili/.ación. el m;ir latino, el 
Mediterráneo. Y para esto no le basta 
tener á Suez, á Chipre y a Malta: es pre-
ciso que domine el Estrecho, y para con-
seguirlo necesita debilitar á España, 
y para debilitarla tiene que dividirla, y 
para dividirla, separarla d4 Portugal. 
( Muestras de aprobación. —Muy bien, muy 
bien). 
"Este es el proceso histórico y geográ-
fico de la política británica, y el que lo 
ignore no debe entender en la boutíca 
internacional de un pueblo como el espa-
ñol, no debe tratar de sus altos intereses, 
porque puede comprometerlos. Por eso 
os digo que tengáis en cuenta lo que ha-
céis, y veáis que nuestras colonias las he-
mos perdido por una nota que os indica-
rá lo que podemos esperar de la genero-
sidad de Inglaterra. ¿Sabéis quien era el 
ministro que firmaba aquella Nota á las 
potencias que, después del Congreso de 
Verona, trataban de mandar un ejército 
para impedir la sublevación de la Amé-
rica española? Era aquel ilustre Wclling-
tou que había luchado con nosotros en la 
famosa guerra de la independencia, y no 
por amor á España, sino por el interés 
británico, que Jiadie contrariaba y ame-
nazaba como Napoleón. 
"Inglaterra venció á Napoleón, y co-
mo al fin éste era un hijo de ia madre 
Roma, que había luchado con Inglaterra, 
no tuvo siquiera esta nación la grandeza 
que hubiera tenido otro pueblo con el 
gran vencido, y no supo m. s que atarle 
á una roca del Atlántico, porque repre-
sentaba aquella política que antes había 
representado Felipe I I , aquella política 
que se hubiera realizado sin la catástrofe 
de la Invencible, y que representa ahora 
en Europa Guillermo i t. 
"Habla una tradición política española 
en la cuestión de Marruecos, la única que 
constituye, á mi parecer, para dar título 
de verdadero estadista á. Cánovas del 
( astillo: la que se manifestó en la Confe-
rencia de Madrid. Cánovas del Castillo, 
con un alto sentido político, viendo que 
éramos un pueblo débil, comprendió que 
lo que más nos convenía era defender la 
intangibilidad de Marruecos, lo que aho-
ra se llama política abierta; y esa es la 
política que sostiene el Emperador Gui-
llermo 11. 
"¿Ks esa la política que representa In -
glaterra? .Si 8. 8., á pesar, de las tareas 
de su ministerio, hubiera tenido tiempo 
y vagar suficientes para leer lo que se es-
cribe en una nación vecina, ó mejor di-
chs, en un miembro de nuestra naciona-
lidad, en Portugal, hubiese vi-ío correr 
de mano en mano,* desde lílOO, folletos 
como uno del señor Machado, distingui-
do oficial del ejército, donde hay un ma-
pa que traza los triángulos estratégicos 
que tiene en la mente Inglaterra para do-
minar el Mediterráneo; hubiera visto que 
uno de esos triángulos no sólo va á (ü-
braltar y á Malta, sino que tiene un 
vértice en Mahón, y que otro está tra-
zado entre Alejandría y Chipre, ce-
rrándose en Suez; y hubiera visto S. tí. 
también cómo desde 1900, se dice en ese 
estudio que Inglaterra no tendría incon-
veniente en celebrar tratados acerca de 
Marruecos, y aun en ceder una faja de la 
costa septentrional africana, con tal que 
fuera á una potencia débil y aliada suya. 
"Yo he vivido varios meses en Portu-
gal y sé lo que es el amparo y la protec-
ción británicos; he visitado sus naves en 
el Tajo; he vivido en comunidad de es-
píritu como ahora se dice, con los portu-
gueses, y he apreciado la influencia dele-
térea, perniciosa, que ejerce la protección 
de Inglaterra; y por eso os digo á los que 
creéis que con el amparo britílnicp mejo-
raría el estado económico de España, que 
tengáis presente un solo caso. 
"Un español, amigo, mío que residía 
hacía muchos años en Portugal, donde 
estaba establecido con una importante 
industria, fué, en unión de otros indus-
triales portugueses, á ver al que los lusi-
tanos llaman ministro de lu parta de Fa-
cenda, al Echegaray de allí (/¿isas) con 
el objeto de pedirle una cosa extraordi-
naria, señores diputados: que en las po-
sesiones africanas de Portugal se aplica-
ran á los comerciantes y á los industria-
les portugueses las mismas condiciones 
que á los súbditos ingleses, y el ministro, 
tristemente, dolorosamente, les contestó: 
' Vengan ustedes dentro do algunos dias, 
cuando haya consultado el caso con el 
embajador de Inglaterra, para ver si pue-
do hacerlo". Volvieron, y el embajador 
no había dado permiso, y no fue equipa-
rada la producción portuguesa con la 
producción británica en las colonias del 
pueblo hermano nuestro, protegido por 
Inglaterra. (Impresión). 
"Yo no quiero que en España se lle-
gue á décir lo que un publicista ha dicho 
de Portugal con notoria exageración sin 
duda, pues hay en él todavía poderosa 
vitalidad, qiifí no era sino un cádaver en-
vuelto en algodón inglés. Por eso soy 
enemigo de esa alianza cordial que estáis 
tejiendo". 
F J M T 0 5 JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves, á las ocho de la noche, en 
el Frotón Jai-Alai : 
Frimer partid') á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Frirntra quiniela á 6 tantos. 
Que se , jugará á la tenuiaacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. í 
Entre, blancos y azules. 
Segunda giiinieUi á 6 tantos. 
Que se Jugará á la terminación del 
segundo partido. 
CADENA ETERNA 
novela historico-aocial por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
(Fí-ta novela se vende en " L a Moderna Poe-
' t ía ," Obispo 135J 
(CONTIKUA) 
1—Subamos al piso principal—dijo 
Faustino;—tomaremos nn cuarto reser-
vado y estaremos como en casa. 
—Mejor har ías en dar una vuelta por 
la cocina y preparar el memi—repuso 
Xinuccia,—ya sabes que soy muy glo-
tona... 
—Lo sé, lo sé. Vayan ustedes su-
biendo. 
La taimada no se lo hizo repetir dos 
veces, porque anhelaba permanecer sola 
algunos instantes con Daneo: y éste, 
tal vez, deseaba otro tanto. 
—¿Irá usted á verme á mí casa de 
Turín!—preguntó mirando al empleado 
con sonrisa maliciosa.—Por ahora v i -
vimos en un piso amueblado; pero yo 
deseo poner casa. A menos que Faus-
tino encuentre á su hermana y entonces 
¡patatrac! . . . 
El señor Daneo iba á preguntar el 
por qué de tal exclamación, pero se lo 
impidió el camarero que le precedía. 
—Señoritos—dijo volviéndose,—aquí 
estarán más frescos, pues todavía no da 
e l sol. 
Y los llevó á un elegante gabinetito, 
y después de asegurarles un pronto ser-
vicio, les dejó solos. 
Ninuccia inmediatamente se miró eu 
el espejo, se quitó ej sombrero, se arre-
gló el pelo y volvió á Daneo su lindo y 
picaresco rostro. l 
—Todavía no me ha contestado. ¿Irá 
á verme! 
—¿Y cree usted que dejaré escapar 
ocasión tau grata! Sí, i ré y pronto, ya 
que el señor Bertazzi se me íigura un 
alma de Dios. 
—Xo diré lo contrario; pero sí ase-
guro que es muy cargante; sólo habla 
de sus aventuras de viaje y de su her-
mana. Eu cuanto la encuentre v iv i rá 
con ella y á mí me dejará plantada. 
Gracias á que estoy acostumbrada á 
cambiar de protector y á las alternati-
vas de opulencia y miseria; hoy gallina, 
mañana polenta, y que no falte. A ve-
ces, cuando el amor lo guisa, como ésta 
con más gusto que aquélla. De todos 
modos, con ó sin dinero, yo estoy siem-
pre contenta. ¿Hago bien? 
—^luy bien—exclamó Daneo abra-
zándola. 
Ninuccia no hizo ningún gesto de 
falso pudor, de losqueusau las inujeres 
desudare , y ofreció la fresca" boca al 
joven, que depositó en ella nn furtivo 
beso. Eu el corredor resonaron pasos. 
A l entrar Faustino encontró á Ninuc 
cia ante el el espejo y al señor Daneo 
junto á la ventana. 
Las horas pasaron rápidamente . 
Cuando Luís subió al ómnibus, para i r 
á Chieri, eran las dos. Pero tan con-
tento iba su corazón, que no notaba el 
calor sofocante que caldeaba la atmós-
fera. 8ólo cambió un saludo con los 
demás viajeroSj todos hombres, y como 
su puesto correspondía al rincón, apoyó 
el codo en el marco de la ventanilla y 
se adormiló.* 
Cerca de Chieri le despertó el coche-
ro. Permaneció nn momento como aton-
tado, mas no tardó en recobrar su des-
embarazo, y cuando llamó á la puerta 
del señor Pozzo, ya desvanecida su 
somnolencia, estaba completamente se-
reno. 
Le abrió la misma Emilia. 
E l señor Daneo hizo un gesto de es-
tupor al ver á la preciosa joven, á la 
qoe no reconoció, pues la había dejado 
muy pequeña. 
Emil ia se turbó al notar que el joven 
la miraba. 
—¿Qué desea usted? 
—¿Vive aquí el señor Pozzo? 
—¿Sí, es mi papá ; pase y dígame á 
quién anuncio. 
— A l hijo de un antiguo amigo: Luís 
Daneo. 




—Pase, pase—añadió con celestial 
irisa.—¡Cuánto se alegrará papá al 
ríe! Siento que no esté aquí Camilo, 
que se encuentra eu Turín 
—¿Estudiando! 
—No, no, acompañando á su prome-
tida á las compras preliminares de la 
boda. Tenga la bondad de aguardar, 
que voy en busca de papá. 
. Le había conducido á nn elegante 
gabinete, por cuyo balcón, abierto, pe-
netraban los perfumes de las flores. 
Le dejó solo. E l señor Daneo sentía 
ex t raña emoción. 
La cordial acogida de la joven, que 
tíe niña jugó sobre sus rodillas, le pro-
ducía una emoción dnlcísima, descono-
cida, una impresión fuerte. ¡Cuán be-
lla era! ¡Qué sencillez en sus modales! 
¡Cuánta modestia, exenta de afecta-
ción! iPor qué se privaría durante tan-
tos años del placer de verla! 
La puerta se abrió. Entró el sefíor 
Pozzo en persona, seguido de su hija. 
—¿Tú! ¿Eres tú, Luis? No quería 
creer á Emilia—exclamó el anciano, 
estrechándole contra su corazón efusi-
vamente, besándole eu ambas mejillas. 
—¡Te he esperado inúti lmente tantas 
veces!... 
—Me confieso culpable—dijo Daneo 
con lágrimas en los ojos;—pero piense 
usted que he estado diez años lejos de 
Turín , recorriendo Italia. Ahora, que 
aguardo disfrutar de mayor quietud, 
los visitaré con frecuencia, tal vez i m -
portuna. 
— E l hijo de mi amigo más querido 
no es nunca importuno en m i casa; 
Considérate como de la familia.. Pero 
siéntate, y tú, Emilia, trae algo para 
que refresque. ¿Qué me dices de mi 
hija? 
, —Que rae sorprende y encanta. L a 
úl t ima vez que la v i apenas me llega-
ba á las rodillas, y ahora la encuentro 
tan hermosa que casi no me atrevo á 
dir igir le la palabra. 
—¡Pues no faltaba más! vamos,abrá-
zala, te lo permito. 
Emilia se prestó á ello con gracia, y 
ciertamente menos confusa que el em-
pleado. 
Después se apresuró á cumplir la 
orden de su padre, mientras el señor 
Daneo decía: 
—Le felicito á usted con todo mi co-
razón. Jamás v i muchacha tan linda 
y amable. 
— Y puedes añadi r y tan buena. Es 
una mujercita de su casa, nn tesoro 
para mí—dijo con orgullo el padre.— 
Eu ella todo es serio y reposado, igual 
que su pobre madre, á la que conocis-
te. Si vieses á mi Camilo... 
—La señorita me dijo. . . 
—¡Cómo, la señorita! ¿Acaso no si-
gues siendo su gran amigo, cual te lla-
maba de pequeña, cuando subida en 
tus piernas, te tiraba de los bigotes? 
En lo físico en nada has cambiado. 
— N i en lo moral, señor Pozzo. 
—Entonces, queda convenido que 
j debes llamarla Emilia sencillamente. 
—Bueno, pues. Emilia me ha dicho 
que Camilo se encuentra en T u r i n cou 
su prometida. 
^ —Verdad, y te aseguro que será d i -
fícil encontrar otra pareja tan s impát i -
ca. Ya ta verás, porque espero que pa-
; sanis unos días con nosotros. 
—Pero... 
—No hay pero que valga. Te se-
cuestro. Cuando has venido en día de 
trabajo es porque, disfrutas de licencia. 
—Sí, aun no he tomado posesión de 
mi cargo. 
— Y ¿piensas que te dejaré escapar? 
No, por cierto, hijo mió. Hace quince 
años que no te veía. 
— M i pobre padre también le quer ía 
á usted mucho, y así me lo dijo en sus 
últ imos días. 
—En efecto; poco antes de morir me 
escribió recomendándome á su hijo, 
que por cierto quiso librarse de mi tu-
tela. 
—Perdóneme. 
— A l verte, la «iegría me hace olvi-
darlo todo. 
Y como Emilia entrara seguida de 
una criada, portadora de una bandeja 
cou botellas y copas, le dijo: 
(Continuará) 
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Habaneras 
Autes que nada, un salado. 
Saludo de felicitación á las Horten-
sias de la sociedad habanera que cele-
bran hoy sus días. 
Hortensia Del Monte de Ulzurrum, 
la bella, la gentilísima Marquesita de 
San Miguel de Aguayo, y tres damas 
tan distinguidas como Hortensia Ca-
r r i l l o de Almagro. Hortensia Goicou-
r ía de La Fertó y Hortensia Varona 
de Viondi. 
También son los días de la hermosa 
y elegante Hortensia Moliner de Abad. 
El grupo de señoritas es muy sim-
pático. 
Hortensia Maragliano, Hortensia 
Bcull, Hortensia Pagés, Hortensia de 
Armas, Hortensia Amigó, Hortensia 
Márquez y la muy espiritual y muy 
graciosa Hortensia Keyes Gavilán. 
Y una niña que es una íior. 
Me refiero á mi linda arniguita Hor-
tensia Hierro, una petíte demoiseüe que 
celebrará sus días esta tarde con una 
fiesta que ha de tener todo el interé», 
toda la gracia y todos los atractivos de 
la más encantadora fiesta infantil . 
Muchos regalos y muchas felicita-
ciones recibirá con este motivo la g r a -
ciosa Hortensia. 
Yo le envío m i saludo, y con el sa-
ludo, una ñor. 
ir 
Los viernes segundos y terceros han 
sido fijados por la elegante dama Nena 
Cotiart de Labar ré re como días de re-
cibo. 
Todos sus invitados althé harán ma-
ñana la visita de digestión. 
Es la consigna. 
"A * » 
Traslado. , 
Desde hace varios días se encuentra 
en el Vedado con su distinguida fami-
lia el señor Regino Truffin. 
Ha tomado este simpático y campli-
dísimo caballero la hermosa casa de la 
calle 5? esquina á D. 
Casa histórica por ser en ella donde 
pasó Máximo Gómez sus últ imos días. 
Tfiner. 
F u é el lunes noche de banquetes. 
A l mismo tiempo que se celebraba 
el del señor Dolz oírecían otro en obse-
quio de un grupo de sus amistades del 
gran mundo habanero los jóvenes y 
distinguidos esposos María Antonia 
Calvo y Vidal Morales. 
La reunión era tan selecta como es-
pléndido el banquete. 
Un mrnú exquisito. 
La señora de l a casa, la hermosa y 
espiritual María Antonia, recibió de 
todos plácemes y felicitaciones por el 
gusto, delicadeza y distinción con que 
supo combinar esta fiesta. 
Fiesta, en realidad, encantadora. 
En perspectiva... 
Trátase de una boda. 
La boda de la señorita Angélica Re-
yes Gavilán y el distinguido doctor 
Abraham Pérez Miró. 
Está señalada para el 20 del actual. 
El joven- y distinguido matrimonio 
Enrique Corzo y Milagros Landeta tie-
nen la amabilidad de ofrecerme su casa 
en la calle Eua núm. i ' . 
Allí, en un elegante pisito, se en-
cuentran instalados desde que se cele-
braron sus bodas. 
Muy agradecido á su cortesía. 
En el Morro Castle llegó ayer á esta 
ciudad el Conde Mauricio Dombasle 
con su joven y bella esposa, Paulina 
Lacoste, dama cubana perteneciente á 
una distinguida familia de la sociedad 
habanera. 
Viene el aristocrático matrimonio á 
pasar una temporada entre nosotros 





También llegó en el mismo vapor, y 
se encuentra instalada en el Hotel Pa-
saje, la amable lady Mrs. Stephen A. 
Cooper. 
La acompaña su señor esposo. 
Esta dama, que por vez primera vie-
ne á Cuba, es sobrina del almirante de 




A propósito de viajeros. 
Esta mañana salió para la región 
occidental, incitado por el opulento 
Mr. Tood, p:ira una excursión de re-
creo, el señor director del DIAKIO DE 
LA MARINA. 
Mr. Tood. presidente de la empresa 
del Ferrocarril del Oeste, va en com-
pañía de su distinguida é interesante 
esposa, con la que se encuentra pasan-
do una temporada en esta ciudad para 
después volver á su habitual residen-
cia de los Estados Unidos. 
Forman parte de la expedición los 
señores administrador é ingeniero de la 
mencionada empresa. 
Mañana se proponen estar de vuelta 
odos en la Habana. 
Un banquete anoche. 
Lo ofrecía en E l Louvre en obsequio 
del ilustre diplomático mejicano señor 
don Gilberto Crespo Martínez, con mo-
tivo de su próxima marcha á Viena, 
un grupo distinguido de amigos, miem-
bros, en su mayor parte, del cuerpo 
consular. 
Sentáronse en torno del festejado los 
Cónsules de Méjico, Paraguay, Ecua-
Colombia, Bolivia, Argentina, Uruguay, 
Chile y Panamá, que lo son, respectiva-
mente, los señores Ar turo Palomino, 
Alfredo Pérez Carrillo, Bartolomé MH-
richal. Ricardo Gutiérrez Lee. Juan 
Palacios, Ju l i án Silveira, Rafael J. Fo-
salba, José Fernández y Francisco J. 
Duque. 
También figuraba entre los comensa-
les el Encargado de Negocios de Hai t í 
señor Fél ix Mangloir. 
El banquete, como servido, al fin, por 
E l Louvre, resultó espléndido. 
E l señor Crespo Martínez, que como 
todos saben va á la Corte de Francisco 
José con el elevado cargo de Ministro 
Plenipotenciario de Méjico, recibió 
anoche en la mesa un álbum con la fir-
ma de todos los presentes. 
Album que constituye el mejor son-
venir de tan amena, culta y s impát ica 
reunión. 
\ . * * 
La moda cunde. 
No es ya solo entre la juventud ele-
gante donde ha empezado la supresión 
del bigote. 
Los hombres de negocios, los que pa-
recen más fehácios á los caprichos y 
veleidades de la moda, también han 
caido en ella. 
En la Bolsa se presentaron inespe-
radamente despojados del bigote los 
señores Francisco Ruz, Pedro G. Men-
dive, Oscar Fernández, Julio Olios y 
Gustavo Parajóh. 
A l dia siguiente aparecieron sin su 
habitual mostacho Eloy Bellini , Fran-
cisco G. Arenas, Pedro Figueras, Ri-
cardo Sierra, Ernesto Tosca, Rafael 
G. Romagosa, Fernando Lorenzo, Gre-
gorio Fernández, Narciso Morán y M i -
guel Herrera. 
Más, muchos más son los que en la 
Bolsa seguirán la moda. 
Y esto se celebrará alegremente con 
una comida donde será de rigor la au-
sencia del bigote. 
•* 
Algo de Albisu. 
Hay de este teatro, como notas sa-
lientes, el beneficio de Clotilde Revira, 
la marcha de la Fernández de Lara y 
la separación de la Empresa del señor 
Ensebio Azcue. 
El beneficio de la. Revira promete 
ser un imccés. 
Está señalado para el miércoles pró-
ximo con las zarzuelas Los Fíearos Ce-
los, Careeleras y JJÜ lievoitom, cantando 
la gentil beneficiada en los entreactos 
varias jotas baturras y unas malagueñas. 
Los pedidos de localidades para esa 
noche van en aumento. 
El ünion Club ha tomado cuatro pal-
cos, para sus socios, enviando á la se-
ñori ta Revira como pago veinte cen-
tenes. 
Xo es esto sólo." 
También hará á la beneficiada un 
bonito presente. 
Clotilde Revira, llamada por una 
empresa de Méjico, abandonará la Ha-
bana el 20 del actual. 
Concursos de piano. 
Se celebrarán en el Conservatorio de 
Música y Declamación el domingo pró-
ximo en esta forma: 
P I A N O 
V O C A L E S DETi .TT'RAIX) 
Sra. Isabel Caballero de Salazar. 
... Concepción Ardois de Fernández. 
Srta. Angelina Sicouret. 
Sr. Pablo Desvernine. 
... Serafín Ramírez. 
... José Gogorza. 
... Joan Miquel y Jo val. 
... Laureano Fuentes. 
GonzaloNúfiez. 
Sej-to año. 
Obra: Comerlo en la, E. Grieg. 
Allegro raolto moderato—Adagio— 
Allegro Moderato molto é márcate . 
Acompañada por un doble quinteto 
de cuerdas dirigido por el maestro señor 
A . Martín. 
A L U M N A C O X C r R R E N T I 
Srita. Matilde González. 
Quinto año. 
gjObra: Sonata, op. 23, Beethoveu. 
RA RADICAL EN 30 DIAS 
de la s í f i l i s m á s rebelde 
s i n molestias p a r a el enfermo por s u l a r i l régimen c u r a t i v o . 
El Extracto Vegetal Oriental Africano 
DESCUBIERTO EN 189i 
Más de 10.000 personas han curado con el uso del maravilloso E.rAi'acto 
yetft'tal Orieitial Africano. Infinidad de personas en todn la Repúbl ica 
de Cuba dau fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
cualouier punto de la Isla. 
«SUL costo os m x i - y lostrctto. 
^K-a informes generales y depósito principal. Obispo S7, esq. á Aguiar, 
PELETERIA E l F e t s e o 
j P c v e n t a e n las s i ^ u i e n t e s f a n n a o i a s : 
É l A m i HITO, Empedrado y San Jnan de Dios, del Ldo. Castells.— 
San A i i inulo, Belascoaiu 70, y la del Dr. Abella, Salud 46. 
Para consultas: Dr. Iñíguez, San Lázaro 118. 
Adagio con molt'espresione, Me-
nú etto, Roudó. 
A i I M X A S C O N T U R R E X T E S 
Srtas. Anatolia Sequeiro. 
.. . Guillermina Diaz Molina. 
. . . . Fidelia Téslar. 
Cuarto año 
Obra: Sonata, op. .?, Beethovén. 
Scherzo y Koudó final. 
AM M.VAS COXCURKEXTES 
Srtas. Rosa Valles. 
... Evelia Martínez. 
.. Concepción Manfredí. ' 
... Carmen Romero. 
Darán comienzo los concursos á las 
doce y media del día. 
* 
Hoy. 
La ópera Don Pnsquale en el Xacio-





DOC U M EN TOS H U >I A NOS 
Vigo 17 de Diciembre de 1905. 
Querido Atanasio: Te escribo tran-
sido de pena, y temblando de emoción. 
Por qué? Apenas comienzo, ya estoy 
llorando como un niño: todas las llagas 
de mi corazón se irr i tan, codos los dolo-
res me acometen, todos los recuerdos 
se atrepellan, me perturban. Ha muer-
to Delta, mi pobre alraita, como yo la 
llamaba en los días felices de nuestra 
existencia: felices aun en el ambiente 
de tribulaciones en que hemos vivido. 
La mató la anemia, una anemia irre-
ductible sostenida por el histerismo 
que se afianzaba en un trastorno fisio-
lógico, la desviación ó aoteflexión del 
el cual trastornaba las fonciones 
vexicales é intestinales. Y tras estos 
trastornos se abroquelaba la obsesión 
firmísima de que se moría, y la volun-
tad invertida alcanzaba fenómenos de 
auto-sugestión increíbles. Xunca más 
tangible la impotencia de la ciencia pa-
ra combatir las perturbaciones psíqui-
cas; vivía la infeliz mia en este círculo 
de hierro, en este absurdo: quería v i -
vivi r á todo trance, pero rechazaba 
alimentos y reconstituyentes, porque le 
hacían dafío. Tenía yo fé grandís ima 
en que aquella voluntad reaccionase, 
como reaccionó hace tres años en otra 
crisis más aparatosa que la de ahora. 
Y reaccionó, ¡pero qué tarde! 
E l domingo 10 vine de Puente-Cal-
delas, donde viví sometido al suplicio 
de saber cómo la vida de Delfa iba ex-
tinguiéndose. Vine, y trájele tu carta, 
la letra, la uoticia de tns proyectos.... 
Me prestó una atención desleída, di-
ciéndome por todo comentario: " M u -
cho os afanáis Lelo y tú . . .No os afa-
néis más, que todo será para mi entie-
r ro" . Comprendí entoncejs que aquella 
materia y aquella alma sê  marchaban. 
Se había ya iniciado la disnea, precur-
sora de los trastornos cardiacos, porque 
la anemia robaba vigor al corazón, y la 
enferma solo podía respirar estando re-
costada sobre la monja, la criada , ó so-
bre mí. 
Sobre las diez de la noche del domin-
go llegó aquella reacción de la voluntad, 
que yo esperaba; la enferma, perdida 
la noción del tiempo, demandaba ali-
mento cada diez minutos. Realmente 
entonces fué cuando se presentó la 
agonía. El lunes á las nueve de. la no-
che la respiración era muy difícil, la 
anhelación grandísima, el colapso car-
diaco inminente. V ino el médico, y 
apelando á recursos extremos, la en-
fermita se reanimó. Una esperanza 
muy débil, me invadió. . .Acostada ya 
Delfa, y fiel á su obsesión y al prejuicio 
espantoso, que jamás, j amás la aban-
donaba, de que su enfermedad y su 
muerte eran como expiación de un te-
rrible pecado; no cometido ni aun de 
pensamiento, me dijo estando á s e l a s : 
—Chanito, yo no he hecho nada malo. . 
y me muero!.. .Tií no podrás imaginar-
te con que tono de religión y ferviente 
protesta suspiró estas palabras ¡Fueron 
las últ imas! 
Perdido el |conocimiento, cerráronse 
sus ojos á la luz, y sus oídos á los ru-
mores exteriores, entrando en una ago-
nía lenta, sosegada. Vino el sacerdote, 
cuyas exhortaciones no percibió aque-
lla almita moribunda; púsole la Ex-
trema-Unción, en total insensibilidad... 
Un tenaz y grande abrir de ojos que se 
fijaron no sé en qué, en lo invisible, 
acaso en lo eterno, fué su úl t ima mani-
festación de vida, el primer síntoma de 
que la muerte se había adueñado de mi 
almita. de mi neua7 de mi peteua, de 
mi muyerina... 
Eran las doce y media de la madru-
gada del martes 12 de Diciembre de 
1905. Yo cerré sus ojos, yo ató el pa-
ñuelo que había de cerrar su boca, yo 
crucé, después de vestida, sus manos, 
antes magrecidas y blancas, ahora fla-
cas y amarillas, que tanto he acaricia-
do, yo la besé muchas, mnchas veces, 
como la besara en nuestras expansiones 
de cariño, en la frente, en los ojos, en 
las mejillas, en los labios, en la barbi-
lla redonda y picaresca; yo la acaricié 
en la frente protectora de pensamientos 
que siempre circundabíin el nombre de 
su Chan, Chanino; y viéndola yerta, 
rígida, amarilla, silenciosa, en la quie-
tud apacible del sueño del justo, en la 
tranquilidad con que se dormía cuando 
yo velaba sus dolores, no podía, no 
quería creer en mi riremediable de-
BE. m i l GILLEM. 
Imootencia-- - P é r d i -
das semina les -"Este -
r i l idad . -Venéreo -—Sí -
filis v Hernias ó aue-
braduras. 
Lonsulta* de 11 a 1 v d? ? a í. 
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samparo. Y fui al otro día al Cemente-
rio, y volví á contemplarla en aquel 
dormir de la materia fría y presencié el 
sepelio, y eché sobre aquella caja que 
encerraba el amor de mis amores, uu 
puñado de tierra. ¡Tierra que besé con 
ternura para que se mostrase blanda y 
suave!... 
Saliendo del Cementerio vime en an-
gustiosa Soledad. ¡Qué palabrarfátn ruin 
para expresar un tan grande suplicio! 
Va había saboreado yo el dia antes, des-
pués del entierro, el suplicio del silen-
cio, la tribulación de la soledad. Sobre 
las seis de la tarde retiráfonae laS visi-
tas. La familia de Delfa... Un rencoro-
so silencio que romperé -cuando nos 
veamos guardará mi opinión. 
¿Quién creerás tú, quién creerás que 
vino por mandato provideocial, inopi-
damente, como llovido del cielo, á sua-
vizar aquella tortura, la más cruel, 
Atanasio, la más inhumana de cuantas 
he padecido, el calvario más inicuo y 
despiadado que la desgracia puede in-
fligirnost Mariano íbar ra , que el d ía 
anterior llegara á Vigo para concurrir 
á la subasta de consumos. Págnele Dios 
la obra de caridad que expontánea y l i -
bremente realizó no abandonándome 
hasta esta mañana que se fué á Oviedo. 
Dedicaba el día á sus negocios, cosa in-
dispensable; pero por la noche, á las 
nueve, ya estaba en mi casa; á mi lado 
dormía, alentándome, distrayéndome, 
dando nueva vida á la vida muerta del 
Oviedo que nosotros gozamos en la in-
fancia y en la juventud. Hoy se fué, y 
he vuelto á quedar solo, triste. 
Xo sé cómo vivo. Me siento á comer 
frente á la alcoba en que Delfina mu-
rió, y mascullo lágrimas, y casi clamo 
por aquellos alaridos que atronaron m i 
hogar, por aquel ajetreo que no rae de-
jaba tiempo para el descanso, por aque-
lla batalla verbal en que ella y yo era-
mos infatigables combatientes: ella pa-
ra convencerme de que se moria: yo 
para persuadirla de que podía v iv i r y 
curarse... Me parece que .solo siendo de 
plomo; creo que vivo en un vacío opre-
sor: estoy desorientado. 
Y mi hogar? ¿Abandono y deshago 
este hogar amasado con tantos sacrifi-
cios, sostenido con tan incruenta lucha, 
defendido hasta con sudores y lágrimas 
de sangre? Voy á rodar por esos mun-
dos que, ahora, bajo la presión de-la 
pena, mesón odiosos? Jamás! . . . He pen-
sado en reconstituirlo; mejor dicho, ya 
estoy reconstituyéndolo, y ello es como 
tregua impuesta al martirio, porque tú, 
Atanasio, acaso no sepas cuánto amo 
fste rincón, qué pasión me inspira cuan-
do pienso que en él alentó Delfa E l 
dia 21 del actual vendrán á mi lado Fer-
naodín y Carmen y más adelante Isabel 
y Pilarina. Es forzoso que ahora per-
manezcan en Oviedo; papá acaba de 
pasar sesenta días en cama, con un ca-
tarro, y aun convalece. Ya trataremos 
de la fecha en que nuestra hermana 
vendrá aquí. Empieza, pues, á reali 
zarse nuestro proyecto para educar yo 
á nuestros sobrinos, y así, con esta pre-
cipitación, no pasaré solo la Noche-Bue-
na... Pienso en mi soledad con miedo, 
con verdadero terror. Los niños me 
reanimarán, y quiere decir que si antes 
defendí tenazmente una vida, la de mi 
almita, ahora defenderé un porvenir, el 
de estos pobres niños. ¿Qué mejor mi-
sión para mí? Cierro mis amores en una 
tumba, y abro mi corazón para mis ni-
ños! 
Me dices en la carta: aEl estado an-
gustioso de Delfa nos tiene angustiados 
á todos, y trastorna planes míos" . Ya 
cesaron aquellas angustias, dejando en 
pie, agigantadas, las vuestras y " las 
mías! 
Adiós, Lolo; no puedo escribir más 
Abraza á nuestros hermanos, y escri 
bidme, que laá cartas me han hecho 
mucho bien. Escríbeme, t u sobre todo; 
no olvides que al perder Ids brazos de 
Delfa y sus consuelos, y al verme en es 
te desamparo cruel no he tenido brazos 
en qué llorar, y que no los tendré hasta 
verme en los tuyos para dejar en tu pe-
cho la historia de esta tortura que du-
ró ocho años y tres meses. 
Adiós ; te abrazo con el alma entris-
tecida, transido de pena, angustiado y 
llorando. 
Juan. 
El dolor que yo siento me ha impul-




R e p r i s e de E l H ú s a r , 
Anoche ganaron aplausos en la di-
vertida zarzuela El Húsar, el s impát ico 
Heras, Joaquín García, Xan de Allaríz, 
y lucieron su gracia y sus bonitos cuer-
pos Isabel Fernández y Carolina Fer-
náudez» 
También hicieron reír mucho los sol-
dados y merece elogios el actor del gé-
nero andaluz que hizo el papel de sar-
gento, que no sé como se llama. En 
cambio el que hiKO de capitán, parecía 
un soldado raso en el vestir y en todo. 
( t t m p a ñ i a de. Variedcules. 
Anoche causaron gran sensación los 
célebres ciclistas Didds y la tronppe 
Vennesse en el admirable ejercicio de 
la argolla española. Se necesita una 
prodigiosa agilidad y gran destreza 
para realizar ese acto que sobrepuja á 
imaginable. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita v ¡se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
G55 1 en 
1 
Xo estuvieron menos asombrosos los 
hermanos OastriUón, ya populares en 
la Habana por sus increíbles y arries-
gadas maravillas acrobáticas; y el pú-
blico aplaudió también á los esposos 
Mr. Mrs. (Jóle por sus notabilísimas 
evoluciones en el trapecio, que son de 
verdadera novedad. Lo que causa i m -
presión es la figura correcta y la belle-
za art ís t ica de Mrs. Colé, de formas 
elegantes, armónicas, y sobriedad de lí-
neas, tal como se exige en la estatuaria 
para presentar el modelo ideal de una 
mujer bien hecha. En los ejercicios del 
trapecio es donde se admira su hermo-
so aspecto. 
Ha llegado el grande y afamadísimo 
artista Juan Caicedo, rey del alambre, 
r ival de Blondín, y condecorado por va-
rios reyes y emperadores. Pronto de-
butará, y también será un hecho en 
breve el gran espectáculo del Looping 
thr Loop, admirado en todo el mundo y 
no visto en la Habana. Es la más 
arriesgada y maravillosa de las suertes. 
MONTECRISTO. 
— « « ^ « — 
Base-Ball 
H A B A N A Y FE 
Esta tarde se efectuará uu g r a n 
match en Carlos I I I en opción del CAM-
PEONATO NACÍONAL entre el invicto 
Habana y el Fe, éste úl t imo repuesto 
ya de los descalabros sufridos en los 
últimos desaíios. 
Veremos cómo se portan los mucha-
chos de la sorpresa, con los discípulos 
de Alberto Azoy. 
VA match ha despertado gran interés, 
lo que dará lugar á que los terrenos de 
Carlos I I I se vean sumamente concu-
rridos. 
A las tres se dará la voz de 
E L P B T I T H A B A N A 
El próximo domingo volverá á pu-
blicarse el interesante y ameno sema-
nario El PeHt Habana, que tan acerta-
damente dirige nuestro amigo Castillo. 
Le deseo buena suerte. 
MENDOZA. 
Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
G A C E T I L L A 
Poi i LOS TEATROS,—Llena hoy el 
cartel del Nacional, como tercera fun-
ción de abono de la temporada, la her-
mosa ópera en tres actos Don Pasquale 
del inmortal Donizzetii. 
Véase el reparto de papeles: 
Don Pasquale..... F. Carboneti. 
Norina Aída Gonzaga 
Ernesto Xarciao Del Ry 
Dr. Malatesta R Angelini 
Dirigirá la orquesta el maestro Gino 
Puccetti. 
Dos funciones ofrecerá hoy en Pay-
ret la notable Compañía de Tatal í . 
La primera por la tarde. 
La función nocturna, á la hora de 
costumbre, está lleua de atractivos. 
En elia tomarán parte, entre otros, 
los notables ecuestres Miss Bradna y 
Derick. el famoso Trío Lucaoia, la 
/)v>!/̂ c Vennesse y los hermanos Castri-
llón. 
Para m a ñ a n a anuncian los carteles 
de Payret el debut de los barristas Hal-
man y Dioz. 
Dos notabilidades. , 
Sólo consta de dos tandas la función 
de hoy en nuestro teatro de la zarzuela, 
Albisu, el eterno favorito. 
En la primera va La guardabarrera 
estrenada la noche anterior, y en la se-
gunda Congreso Feminista. 
Se suspende la tercera tanda para 
ensayo general de E l Húsar dr la Guar-
dia, cuyo estreno anúnciase para maña-
na con decoraciones de Amalio Fernán-
dez y lujoso vestuario procedente de la 
gran casa madri leña de Gambardela. 
En Martí , el siempre favorecido co-
liseo de la calle de Dragones, la fun 
ción de esta noche es por tandas. 
Va á primera hora la revista La Ha-
bana al fresco y después, para cubrir 
la segunda y tercera tanda, E l Húsar, 
obra donde obtuvieron anoche un gran 
éxito Carolina Fernández y José Heras. 
Mañana, La Camarona, por la sale-
rosa Esperanza Pastor. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra rna noche de boda y después E l te-
rror de los campos, zarzuelas ambas del 
popular Vi l loch con música del maes-
tro Mauri. 
Y en el alegre saloncito de la Ex-
posición Imperial, donde funciona con 
gran éxito un magnífico cinematógrafo, 
se exhibirán veinte recreativas vistas. 
A escoger! 
¡No . . . !— 
iQué te puedo olvidar? Más fácil fuera 
callar al corazón, 
dejar sin pensamiento mi cerebro 
y á mis pupilas sin la luz del sol... 
Si por suerte fatal me despreciaras, 
te adorara cual hoy; 
tú que orando, te elevas hasta el cielo, 
pregúntaselo á Dios. 
Todo pueden pedirme ¡hasta la muerte! 
Pero que olvide.. . ¡no! 
Juan de Dios Peza. 
UNA. CRISTIANA MAIS.—En la iglesia de 
San Salvador, del Cerro, recibió el día 
31 de Diciembre la gracia del bautis-
mo una tierna n i fía de los esposos Ama-
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde U í e 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 26-8 E 
D r . B«MÜto V i e l a y M o r e 
Ciriijaiío Dentista. - T e l é f o n o 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado i la altura de los primeros 
elpmundo. Completa garant í» y perfección. 
15421 46t-l D 
lia Gallegos y Feltou Zimmerman á j -
que se le puso por nombre Lucía Ama-
da de la Caridad. 
La nueva cristianita—un botón de 
rosa—fué apadrinada por Leonor Fer-
nández y Amador Pérez. 
Un porvenir de dichas y satisfácelo, 
nes sonría á la encantadora criatura. 
Es nuestro deseo. 
AMAVIZCAK. — Este nombre es UQ 
programa, y un programa que halaga 
á los que pensando con su cabeza, quie-
ren que sus piés, á par que luzcan por 
la elegancia del calzado, disfruten de 
esa inefable comodidad quede la buena 
hechura y delicado corte de aquél, d i . 
mana. 
Amavízcar es el simpático duefío de 
la gran peletería de Obispo esqnina 4 
Villegas, que lleva el nombre de £,« 
Palais Boyal» Y en el crédito de esa ca-
sa se funda el programa que entraña el 
nombre de Amavízcar . 
Todo el mnado sabe qne Le Palais 
Roj/al tiene un surtido colosal de ar-
tículos de su ramo, y ese surtido lo de-
be á sus grandes relaciones con las más 
afamadas casas de los países producto-
res del calzado por excelencia; relacio-
nes aumentadas con el viaje que en es-
tos momentos realiza Amavízcar. 
PUBILLONES EN MATANZAS. —Lee-
mos en E l Moderado, de Matanzas, del 
martes últ imo, lo que sigue: 
"La tan decantada pantomima acuá-
tica, que llevó anoche regular concu-
rrencia al circo, resultó un solemne 
fracaso y un timo al pública que acu-
dió allí exclusivamente con ese objeto; 
habiéndose promovido por ello una 
gritería y grandes protestas y silbidos, 
arrojando sillas al tanque de agua al-
gunos de los concurrentes, lo que dio 
lugar á que muchas familias abando-
naran el local antes de terminarse 
aqhella manlarrachada7,. 
E l fracaso se debió á que la fuente 
eléctrica no funcionó bien y que el 
agua faltó para cubrir la pista hasta la 
linea marcada, quedándose ésta á la 
mitad del encerado. 
En cuanto á lo del " t imo al públi-
co", creemos que el colega matancero 
ea injusto. 
Si se tratase de otro empresario... 
NADIE LO IGNORA.—Para encontrar 
un gran surtido completo, y de supe-
rior calidad, reunido en fuerza de un 
gusto depurado y de una selección 
completa, hacha con arreglo á los cá-
nones de la Moda, en corbatas, pañue-
los, medias, calcetines, y para dar una 
hechura elegantísima á las camisas, y 
confeccionarlas con telas finísimas, hay 
una casa en la Habana á la qne nadie 
levanta el gallo, una casa sin r r v a i . 
E l Xovator, de Obispo, 81, entre Ha-
bana y Compostela. 
EXCELENTE RON.— Hemos tenido el 
gusto de saborear el magnílico Ron Car-
ta Blanca fabricado por los señores Re-
vira y Mestre, de Bantiago dt-Cuba, 
cómodamente envasado en unos galon-
citos muy elegantes. 
Y declaramos que es lo más fino y 
confortable en su clase por la pureza 
del gusto y lo grato de su satxtr. 
Los señores Hovi ra y Mestre pueden 
jactarse de producir una marca de ron 
que honra á Cuba. 
CANCIÓN.— 
Ven, muerte, tan escondida 
que á mi lado no te vea, 
y que no sufra tu frío 
si estás á mi cabecera; 
ven, muerte, ven á socapa, 
ven como raposa inirépida, 
ven como viene la muerte 
velada en sombras y nieblas... 
Yo te aguardo, y no te temo... 
Ven, muerte!... Pero 110 vengas 
sin traerme un cigarrillo 
japonés de La JSminencia, 
RETRETA—Programa de las piezas, 
que ejecutará la Banda del Cuerpo de j 
Arti l ler ía en la retreta de esta noche, j 
de ocho á diez, en la Plaza de Arma*: i 
Marcha militar General Rojas, Ma - 1 
rín Varona. j 
Obertura de la ópera Guillermo Tell, i 
llossini. 
Danzas Húngaras, Brahms. 
Intermezzo de Cavalleria Rusticana, 
Mascagni. 
Mercedes, polka obligada á flautín, 
primera audición, Roig. 
Tanda de valses La Gitana, Buca-
lossi. 
Danzón Petenera, primera audición, 
F. Rojas. 
Two Step Cubnnita. dedicado á la se-
ñorita Candelaria Estrada Palma 
y Guardiola, IVCaríu Varona. 
K l Director Jefe de la Banda 
J . Marín Varona. 
LA NOTA FINAL.— 
Después de una ascensión aerostática. 
—iCon qué subió usted ayer en glo-
bo? 
- S í . 
— ¿Y qué se siente una vez en ha al-
turas! 
—Ej haber subido. 
ANUNCIO 
P E R D I D A 
ORJFTO PKRDIDO.—Se agradecerá la 
devolución ¿ los sefíores Dussaq &C?, San 
Ignacio 114, de un rollo conteniendo dos 
hojas con disefios de monedas, perdido el 
día 8 ó eA Cuba esquina á Obrapía, ó en 
un carro de Universidad y Aduana, ó en 
San Ignacio entre Santa Clara y Acosta. 
Se promete gratificación. 
_ i ' tu-U 2 t - l l 
P n p f j ¡ri-.» E l viernes últ imo en un coche 
^ de plaza se e x t r a v i ó una perla 
forma pera; á quien la entregue en el Palais 
Royal, Obispo 6$ v 60, se le gratificará genero-
s a m e n t e ^ 688 t4-9 
VA (JAS D K L E C H E . 
Se venden 6 vacas criollas y 6 de raza Jersey 
aclimatadas todas, recien paridas y jóvenes , 
muy abundantes de leche. Pueden verse y 
probarse en esta ciudad á todas horas. Prínci-
pe Alfonso ó Monte 417, tienda, teléf. 6275. 
401 t4-9 
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